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íhmi E L H O M B R E 
Km, \ m clíais actuales asiste M a d r i d ñores», fraas que. coaviene repet i r .pa-
o, un tiriiate eapactéou'lo.: l a c ace r í a ra qac Hcguo a las allmas el conveiici-
1 nerros aJ>a.mlouadoi& o libres. Esto miLonto do que l a car idad no coniclu-
£ los qu.e no t ienen anw, o aque- ye en el hospital n i en ol asilo. Don-
Si.-, a quienes sus antes no han'pues- dequiera que haya u n ser v ivo , all í 
L houúm o han sujetado con cade, debe l a t i r amorosanKenie el cof'azón 
Es que h.a aparecielo una inu* de los homibres. 
diftduJnbre de canes rabiosos y, p a r a ¡ ' N i n g ú n otro bidho merece el ho-
evitar las consecuencias de las t e r r i - menaje q u é e i ' p e r r o . Es l a lealtad, 
j jeo rnioTidedm-as, el alcakie ha dis. 
lyuiasto el aprisioniamá emito y el sacri-
ficio, de esos anianaJejos. Pocos d ías 
lia se verificaba l a Expos i c ión de pe-
rros. Ved l a dif0i*enicia: en el Retiro 
estallan los perros die buena oasa, 
de ilastro fanullia, de raza e'-xquitsata, 
v ahora, on Ja vía, |Mil i l ¡c i ; i . se asiste 
coa tlolor a l a p e r s e c u c i ó n de los 
HUMiaM afartunados -. Hay clases ci» 
todos los ó rdenes de l a vida. . . «has t a 
ontiie los pen-os». 
Níjob»"1''0 es deifeniderse del vi rus 
íisico o rábico, bien que ya invencio-
nes maravillosas lia van asegurado al 
hombie contra lias consecuencias de 
(sa mordedura. De todas suertes, da 
pítiiu. ver cómo ]>erro« m ó c e n l a s , pe-
rroa sanos, bichos s i n infección, carr. 
bajo los Ijizoe de los agentes munic i -
pales. 
Ánimábaise dunante l a semana df 
]a Exposición canina olí par'que del 
Retiro con las l indas casetas en que 
ejatalian guardfudos los fieles aniigo? 
del lioflnbre. H a b í a l o s de toda® con 
«Jibiones y razas: diesde el m a s t í n 
fi.-r.;. quo defiendíí los ganados, has-
ta lindo priffon, quo acom|>afia a 
ku; dueña, la gent i l s e ñ o r i t a . Ha> 
^uien se pasa el a ñ o cuidaaido do su 
can, eniaeñándolle Ids oficios • a. quí» 
.está destinado, con l a esij)«*(anzía de 
pibfceixer un preniiio en el concurso. 
Cogí lima vanidad, do los que aspiran 
««-"tnio' el animalito* dfí - s w aficione* 
jsegiba el lauro. H a y quien SQ¡atíe 
vieii.ilu ose espec tácu lo . ' 
Parécienos a no.so.tms U n a - s o ñ á l de 
es la a.bnegaoi<m, es eil sacrificio. A 
r a i u N o de u n pedazo de pan o de xui 
liueso, el perro se enlrega' a su íimo 
y recibe lo® castigasi sin enfurecerse, 
y lame La mano que le pega. 
Persomts hay que sólo h¡an tenido 
en su existencia u n accmipañañ te 
soiguiio. I,» en igaña ron sus congéne-
res, le v i l ipendia ron los que d e b í a n 
honrar le . Cuaindo tristei y a í l igido 
se enceniaba en su hogar, a l l í estaba 
eil perro (jue, adivinianido las t o r t u 
ra® dieí m á r t i r social, se a í a n u b a por 
dlventlrle y regocijarle. 
' L a h is tor ia del ]>eiTO e s t á sembra-
día de m é r i t o s . Eil l ad r ido ejs muclias 
veces una invocaciór i <le amor. 
, iCierto es que l a defónsa de l horn-
bne obliga a la autor idad cdí l ica n. 
la p e r s e c u c i ó n del perro, por s i é s te 
se Imllaise contagiado del v i rus d o -
tructor . Pei-O' ¿ p o r qué no sê  apilica,-
r á tíse mismo sisteima. dentro de los 
t é m i i n o s dte l a ca r idad y de l a j u u -
dJencia, a los que, s i n ser perros, 
muerden y, s in pajdecer de l a rabia, 
•rarmnican a los domáis seres el efec-
fn áe su inablíad? 
H i j o do A d á n existo que ha liecli ' 
m á s d a ñ o en la? coiicieni-ias que to-
dos lorst jx^n-os enifemnos y í-ibiosovs. 
T a l w z , coni una^perora ia impreme 
ditadm: tal vez, con una c a m p a ñ a de 
i>rara,gaindív aniquiiladora, se ha sein-
b r a í l o l a m u e r l í 
cias. P a r a és tos 
e.. Hontiios p£a 
do 1 ib orí ¡ id, y , ¡ 





civilizar i ón cristiana, porque no pode-fuer te sólo os út i l a toS ma lvad .^ v 
mes olvidar que el Sanio do Asi - m - , aíjñosn a los huenos. 
enseño a v iv i r en la con:rur«l¡a con. los I 
(pie él l lamó «nuestroiS' l í e rmai íus me- & OBTHdA M.VNILI.A. 
|K\\A , \ \A .VWV\VVVVVVVAAAAA . r \AAVVA / 'vVWVVVV\AA^' jffiMMAMMM/VWVKMWVl̂ ^ 
m h n m i m ñ 
H H B b H N D O C O N V E L H R D E 
poder liaMiaric frenie a esa pareo 
da cristal quo now sopara, l i a s de 
gajbfe? -que cmando los gabaohos se 
vinieron encima del parque de Mon-
'e l lón, liáJjía, yo m á s sei-enldaxl que 
on estos Instantes, y ello ena, debi-
do a que me c o m b a t í a n por l a cara 
v no por el lomo como en aqueste 
momento se hace... ¡ B r r r ! . . 
—Calrmos, por Dios, con Podro, y 
deipositad en m í vuesti'a cuita, qm 
yo os j u r o poir íá memoria de Mala 
Siiña que no pas ia rá u n d í a sin que 
Santander so entere de vuestro due 
lo, que por ser vuestro ya le estime 
juisito y sobraido para diestemi|iiar s 
un caballero de vuestro temple.. 
¿Qué os sucede, pues? 
—Los labios han de quema m í e m i : 
propias pakdirasi a l referiros el verí-
dico eplsindin, pero- yo. que 110 h a b r é 
otro oaunlno que el di? la coafosión. , 
vaya ella en buen hora y olla me 
'•almo c-ta cólei-a quo me 11. ¡ic poi 
d e m á s enloqiiiecido. Hias de sabor que 
el osaultor que hizo m i estatua para 
honrar a Santander al honrarme ;> 
m i . tuyo buona cuenta de mi profe-
s ión de ar t i l le ro , y as í . a d e m á s del 
cañóni que puso corea de m i mano, 
hubo de poner otras: cuatro sujetos 
con sendas cadenas alrededor de 
este pedestal, con e.l fin de dar mayoi 
a m p l i t u d a su olma y m á s majeí'-
tad al mansoileo. Has de s ábe r , tam-
bién, quo. esoi* c a ñ o n e s y osas cade-
nas, h o oh os de 'buen ijronce y a 
buen precio, o^tuvioran a m i lado 
hasta, que se dLsipn/ío m i traslade a 
aquesta plaza, donde ^ o y vivo y 
rrjíórq v donKlo col i jo qúo finali/aió 
m i s dkis... Desde entoneléis: no los he 
vuelto a. ver m á s . Juntos estuvimos 
lUianidiomadois en u n patizueilo del 
parque de bomberos, t i rados en .. el 
suolo y Mnezciladós con - I r as tos y cn-
. -chivadlies de pioco valor, v junMs 
abriros l a puerta,' de vuestra1 c r e í a • yo—iciu.it.aido W m í ! — q u e ha-
I I I 
K:-ia noche1, la estatua do don Pe-
dio Veíanle no ha perdido su mar-
cial apostura hasta pasadas las dos 
¡I» la m a ñ a n a . L a hemos chitado, la 
hemos hecho señas , l a hemos Indica-
do que ya nos oausábaanos de la es-
pora, y Ja estatua ha pennanecide 
inconmovible. D e s p u é s , ocurre algo 
fuutásliico, muy somejante a lo que 
aQaece en, el cuadro del cementerio, 
del ((Ténorio». Y asi que don Pedro 
®e filtra en el pedestal y uno de los 
«idos de éste so hace transparente, 
dejando ver, rodeada de luz, la figu-
j&i del héroe de l a Independencia. 
Mb slembliante do don Pedro revela 
.wensau cólera; suls manos crispada* 
«farrotan el e spadón de. hierro y sus 
ojos echan, rayos y centellas. Un 
í0f? temMorosicisi, nos allrovemos ¿ 
decirle: 
p^1"'11 001)0 dci ver. se..... 1 don 
redro, que e s t á vuestra morced en 
^ período muy somejauio al de la 
calemtura de los h idrófobos , v est* 
nMm¡& suponer, 
^mento, que t 
ocurre. 
- X o ns engañái ls , ¡viven los cio-
M> y a fe que pronto me desanit-
' c^ia la ¡ra, si tuviese ante mi l"a-
^ siquiena fuesen dos m i n ó l o s , v. 
/ " autores de esta e x a s p e r a c i ó n que 
consume... Observad, señor pa-
J®™!1' í'n-án grande será, mi fronc-
• ' quo el Señor no me ha autoriKa-
ot a descender dr-í pode-tai, como 
} m noches, temeroso do que me líe 
^ ' ' 'dobles con l a Corporación, mu-
2 f t Cn,lfi'on,a' y "o oíva< or? ]a 
^'a n'Sidei1 ^ qtlie me ai,risioIia 
faiuuíl0'ra mB exPllico el veros en" un 
v baiata que ello sea d isposic ión 
'i'cwp •irno Para (l'ue y o lo" acá'je v 
cm,„ ei.lcie- y no se ma ocurra .pro-
creo que con fun-
go m i l y grave o& 
l a r a z ó n de m i r a b i a : ¿ P u e d e n ellos 
solos, como cosas inanimadas, mar-
cl iar a donde fuera su gusto? ¿Pue-
den presentansc en t a l c b a t a r r e r í a ' y 
ponerse a l a p ú b l i c a venta? ¿Pue-
den, en fin, haberme cogido t i r r i a \ 
liaberse negado a veni r conmigo". 
¡No, y m i l veces no! Luego hay ma 
nos quie--tiran de ellos y piernas que 
los a r ra s t r an a otrosí lugares dist in 
tos do loa que, en jus t ic ia , debierar 
estar... ¿ E s esto conecto? ¿ E s estt 
propio? ¿ES esto natura l? [ B r r r l . . 
L e v a n t ó don Pedro el espadón- coi 
í a l prisa, y a i re que bien c,iviiiu> 
que d e s t r o z a r í a el cr is ta l que le se-
paraba de nosotros. Cenamos ló 
ojos instiutivamionte, por s i ; nos loca 
ba parte del- mandoble y, cii,arid¡ 
volvimos a abr i r los don Pedro ya nr 
estaba allí . Como si nada hubios1 
pasado, con- l a mayoi ' índi feronci ; 
on el sembilanite e igua l gesto retador 
y al t ivo, h a l l á b a s e en lo alto del pt 
désitial. .Quilsiínosi decirlie . alguna pa 
labra que indicase nuestro asombre 
cstrochar siquiera su, mano fr ía , j 
no nos fué poiáble. Su indi lerenci ; 
he ló lia palabra en nuestros labios j 
noa p a r a l i z ó los m o v i m i e n í o s . No 
alejamos die all í m u y nerviiasos, vien 
do por todas partes a don Pedro 
con el e s p a d ó n en al to y l a cara ei> 
turocidia. Smi, davpOiS cuenta de núes 
t r a jn-egunía, • a l p r imer • trasnocha-
dor que nos encontramos, le progun 
taimen de « o p e t ó n : 
— ¿ S a b e usted' d ó n d e h a n ido r 
parar los c a ñ o n e s y las cadenas qut 
ciroundaban' l a estatua de Velarde' 
Y Bi uritol l q sabe, ¿qu i e r e d é c i m o 
por qué no los colocan en su sitio 
iEl trasnochador so nos q u e d ó m» 
nando u n moniianto, con aire de per-
plejiidad. Luego ae e c h ó ' a reir , excla 
maiKlini: 
— ¡ Q u o le Uoveri a u.^tod a Legír 
aé,s! ¡ N o s ha reventado, el t ío osf.o'. 
nZEOTIfFJ, C r K ] AS. 
E c o s d e s o c i e d a d 
l f BAUTIZO1 
Ayor, día del Coraz''.!! d 1 .iesós, P 
fueron imipue;-tais las á g u á s Úautis 
inálaa a ta pi^ciosa n i ñ a (n i i i l e rmi 
na llolbido' Pé rez , hija, de mies tn 
aDreei&dó aijiá^o don Danjiol Helladi 
y doña Carmen P é r e z . 
A p í i d r i n a r o n a l a r ec i én nacid: 
don, Angel P e m á n d e z , acauda.lad. 
cóonerciante de l a Hal)an.a, y l a s t 
ñca-ite F i d p a Alucio , de l a buen; 
sociiedad tornoilavoguense. 
D t - puérs de la ceremonia relgiosa 
los invitados- fueron ol jsóquiados coi 
an cape l éud ido banquete. 
Ail descorcha n-ío el d i a m p á . n se 
h r lndó por l a feliz famiilla Hallacfo 
P é r e z . 
Nuest ra m á s cord ia l enhorabuena 
—En el pintoi'asco pueblo de Alce-
da tuvo! lugar eü día. 20 del actúa. ' 
el aoto de imponer el Sacramento' de 
Bautigmo a la angelical c r ia tura Ma 
r í a del Socorro Gut ié r roz Calleja, h í 
I j a . de-nuestros" aj*reclabios amigo 
Ihi-. " ^ ' ^ ' i se esta San pe- b í a m o s de. tei-minar nuestras hora>, 
í&'-i, "0ma, 
w llevarle 
y fuera locura t ra tar cuando observé ,que tales cadenas y 
..- a:-Conistanitinoisla... to les ' c a ñ o n e s deb ían do servir para 
É biein' m i querido amigo, . y .otros menPoteresi; va que so alejarof» 
/ o pie doy por. .satiisíecho con I de mí para siemipre,.. Pero - h e ' a q u í 
dom, Victor iano Gut ié r rez , del ccmoi 
ció de Veracruz, y d o ñ a Antonia Ca 
Ilej a. 
A loa invitaidos se les .s irvió un es 
pli'indido refresco. Organizaron dea 
puiés una g r an fiesta estilo monta 
lós. quedando c c w d a c i d í s i n i o s todos 
'o« quo a (día. aslsftieron. 
. DE EX A M E N E 5-
H a n regresaido , a G(>l>recies, nroce 
dontes de M i u l r i d . \aé sef ióf i tas Re 
medios Calsitro y Sara V dardo, inter-
na.^ on eü Colegio dc)l •Patrocinio d( 
San José , b a b i é n d e s e examinado or 
aquel Consvi-vatono de treR a ñ o s dé 
solfeo y dos fio piano, obteniendo la 
nota, de soibre>sal¡enie en el teixere 
de solfeo y la do aprobado, que,es la 
meior que concede el actual Regla-
miento, para los restantes. 
: E n este hei-moso Cob-^io disfrutan 
'as IntrniaH. en su.?, reí-roos. d e pa-
seos amenos e impre-gnados do los 
ai ros puros del mar . 
A m á s de eisitas ventajas cuentan 
con u n excelente mé todo y una. ins-
ti-inr.Y.iAn nmrv coininlot.a. 
Fel'icítamoia a dichas s e ñ o r i t a s y, 
dio. moido eapeeiaíl. a las Jí-tjmanáis 
(pío con tan to acierto d i r igen oste 
Centre da e n s e ñ a n z a . 
• « # 
, La señori ta . Francisca. González del 
Rivcro, pensionada por ol excelent í -
s imo Ayajiiijiamíieniío de esta p f t ó a -
ción. piara c u r i a r las asignaturas de 
profesora, de Escuela Nonr ia l , ha ob-
t y 1.: -1« piríj) r o--,'>il I o r # s 1 >u nt.u a o ion es 
en las del primei-i a ñ o de sai carrera, 
de que acaba de exiarainarse on la, 
f i n-ir-, do Estudie^ Superiores dol 
Magisterio.-
La folicilMiinña siiniceramioulc por su 
aprovochamionto. a s í como nos, enn-
gratullamos de que . l a C o r p o r a c i ó n 
miunielpal prelato decidida ayuda a 
joven U u i esíudrcusa. 
V I A J E S 
H a n salido para, el pinlorcsco pue 
blo de Arredondo, donde p a s a r á n 
una! temiporada, las s e ñ o r i t a s de Ma 
za Madi-azo. 
F . M i n i i A n r i ' X \ 
E n los úttiimos exájn •ik s colci)ra-
dos ^ n el Consen'atorio de Músl'tia.) 
le .Madrid, h a obtenido las m á s ' h r i -
lantes notas, en tres a.ños de solfeo 
y cinco de pianio, l a bellísli^ai seño-
r i t a Mar inuca -Rive ro . 
Xin-stra ' felhl ' tación a tan aventa-
;ada - señori ta, , haciendo extensiva ' la 
ínihoraiiuena. a. su; dMingu'/da. j ü o -
'esora l a s e ñ o r i t a Angolines F e r n á n -
iez Puchol. 
Gas Asociaciones de la Prensa. 
A s a m b l e a e n S a n t a n d e r . 
Nuefetro colega «La Voz de Galicia» 
dice a p r e p ó s i t o de l a Asamblea, de. 
la Prensa, que se c e l e b r a r á en San: 
tander, lo s iguiente: 
«La. ((Asociación de l a Prensa dia-
r i a de Santander») , en la, que figuran 
coimpañeros nuestros" n m y dist ingui-
dos y cultos, ha, tenido l a excelente 
•iniciativa de convocar a, u ñ a Asam-
blea de todas las entidades, hci ma-
nas de España , con objeto de consta 
tuilr u n a . F e d e r a c i ó n de ellas, que 
aumontio y c o ñ ^ d i d e su i>resligio y 
sus lazos de u n i ó n espir i tual . 
Fea Asaniiblea h a b r á do celebrarse 
en Ja hermioiaa c iudad m o n t a ñ e s a en 
los d í a s 6 a l 12 deil p r ó x i m o agosto. 
Pres id i i r á l a ses ión inaugura l Su 
Majestad el Rey y la de clausura ol 
vr' ( ' . i^ i . te del Consej o de - mixiial^íi'S.-
En t r e los temas que h a b r á n do dis-
cutirse figuran los siguieaites: Re-
g i lamentac ión de l a F e d e r a c i ó n do 
AsociacTone,* do la P i e n s a : c reac ión 
de u n M o n t e p í o de periodistas espa-
ñoles ; ostablocimiento de u n Cclogio-
Asii lofde huérfaniofe dio, periodistas; 
on obsequio a los asamibleisitas var ios 
imipo'i-tanteis fesitejos, entre los quo 
aorccien citarse una r ecepc ión en. ol 
A y u n k i m lento, j i r a s ma i - í t imas y 
auitoanovilista,. fiesta en el Gran Cja» 
sino del Sardlnoi-o, cor r ida <te toro."» 
organizada por la Asoc iac ión y ñ.n 
banquete que ésta, ofrecerá, a ' los con-
curren tos a la Asamblea. 
• Envimos nuestro aplauso a la Aso-
ciación; do poriodistias do Santander 
por su " oxceüéTíitie iniciativa' . 
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En eultacion de siniestros. 
L a s n i D i e n d a s e n e d i f i c i o s 
p ú b l i c o s 
L a «Gaceta» publica una roal or-
den dio l a Presidencia;, dol Consejo de 
minis t ro- c u y a parte diapositiva dice 
a s í : ' ' A 
« P r i m e r o . Que se recuerde a to-
dos los ministerios lo i^recoptuado eni 
el. real , decreto de 3 de mayo de 1013,' 
cuya vigencia y respeto son inexcu-
sables. 
Segundo. .Que en ol improrroga-
ble. plazo de das-meses remitan í(>9 
mvnj is tor i^ a ostia Presidencia noti-
pia detalladla de l a s ' viviendas de 
fumeionarios quo ex i s tén on los edi-
ficios públncois y que' no se ajustan 
a los t é n n i n o s estrictos-del ar tí cu lo 
segundo del repetido Rea i diecreto. 
Tercero. Que a miedida que se va -
van desocupanda esais viviendas da 
funioionarios ñ o che argados 'de laJ 
gua rda ' de ediiíicios o docaimentos 
valores que eir les milsmos se custo-
dian, bajo n i n g ú n protexto puedan: 
volvier a " ser ocupada^ por nadie. 
Cuarto. ' Qute la excejxíión consig-
nada en el ari ículio segundo "del'reaT 
decreto de 3 de .mayo de 1913 deberá) 
reducirse a t é rminos ' esfncíamefnt» 
indispensables, y a. los funcionários 
comiorenidiidos en ella se les deberá 
contratos con ".los Sanatorios para ta recomendar extremen su celo para l a 
•asistencia, de periodistas enfermos. evitación, del. siniestros, cuidando al 
E l objeto y la finalidad! (Te l a «Asam-
blea, no pueden ser mas s i m p á t i c o s , 
j ja Asociacióiii eautaiiideriina. que 
Jiai: tomado a; su cargOM ol desarrollo 
do l a inteireisante in ic i a t iva , prepara 
su ve? los iefoi=; de. esos edificios pii-
blicos do tener toraiado ol m á x i m o de 
mlodidíis posi'bles p a m p,revenir lo ni 
incend ioTs y ; snifócnirios c u onso dff 
que ocurrietsen,»'- ; , 
E l a s u n t o d e l d í a . 
d e M c n e n -
d e z P e l a y o . 
D e l itiiiicirlanle d i t i r in "A l¡ C», rá- íie mn.yoi- ¡•nlf.n^ifkni y iii-i.yrir fruto 
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eUsaTuo p o l í g r a f o ; eapiafiod^vaa' a-ser i bles -jdel ¡insigne poügr afo, - n - su ein-
do.-'ü.lojailas por la Rieal Corporac ión , u lad nata.l. 
m i é auiere , iiabílitai!;i.s' pai'-a-- mora- j A los razones .•'.'Xpuos^ss - por -los 
. U l a - d e l 1.iblio'fecarTo. •• Es t é r i l e s • han;-si- votantes déj a e u í v d o l i ay -quo • {igxe-
(jo: los r g q á e r ^ q m t ^ s í tfe la op in ión ga.r; u,nia,.-qne . a d y ^ ú v iaiibclie. ' U i i . ) 
deiuaiida'li'-in 
cofafpaafi •'Ü. .••úgaicnt'- i n i l a b l » ' a rUrnlo : 
l.bi-as l i . i iPas (!al>lic;id:is r n «A l i <',•>, 
lluice uno-i (Mu:-, .rc.K^i.MLdi» «| ^IDIllor 
de cpie la; ÁK?a.tteamá dé h». Hif/íoria 
i l i a ^ t t dtóiallUlUku- id J lid- ViMl.' 
ra)bl« d o M.eáéad'&z Pela.yo-, qpie •-
guíia vívr.eniíl.t- eap la v'tíiii ta, cttaftmi 
de l'ái ewí'fl áfe u. «pi • srguiÁ ••• 
í.üindo! en er-ii/lrilai an Ul.S d(XS pübH 
sinii/ij iiailiii:ici...ii( . i ein qup n.-idi('i 
ios diez y o ^ b o postrero? a ñ u s de su 
viida, faaai dado ocas iún n. (pn- so m s 
e a c r i b a .-un. cení cu,ai- d.- r a n a s pre-
gui t i tándimos s i es ciíejrtt», si e»; pn-si-
ble, qne una docta. Gorporajoion, ' lau-
d e tantas varones i l u s l n s se congr^-
gan,. pueda lle-<íar a este cuso de pm-
famajctón iucancebible. 
E l hecho parece ciertu. I.a Ácaife-
uua. d e ' l a Historia, im há. t r i i i . l o pnr 
merced que ñus hi-cüér^ (legar u¡ 
C O U f i í T U a r la ihf.-.i-ui-a.fb'jii qnr -A n <: 
ipublicó, y a és t a s m - r a . s <•> posible 
que los' lu . ini i ld .v . rnu-e-bles qiie l'«ii--
m a r o n el ajaiar idel p(jl%faf(j., di-1 
filósofos del l i i i i i i f.ni n u i s grande 
que l.v-pairi. l ia leui.ilu bayan s.jdn 
emhíiJ'.hdiiS como- ira^ius vi ••jas y lia-
yan •'d>, . a i v i a d a s á Baniil iitidóii' ptitá 
que •alií la, rnaiilia. tfel iniiéptó (os 
conr - a v.- coaxiiQ relLquias, s i le ptaicé. 
AjiIw c: i.-i. n ' iíid;nl, nosotros, que 
•no íu imos. aaijyi s pensíjuaies de Me-
n é n d e z Pelayn, que no pudianios asis-
t i r a su- nseñ.-.nzas y w> ims llaina-
nioa áus d isc ípu los , qi^e río uus fin-
dado gozar la, li>.pada vanidad .je 
ser a,ca.déniicos ron él y canio él,; 
seniimos una espeeie ék ^óoaadt^-
miento-. Cierto que Mna-ud.-/ E^layo 
esté." é táerb en su, abra pdptoBit&sá 
cu su I¡libar d v n-n .iistru-crión y de 
cr í t ica . 
• Esa moradiu, d,o Mcriiénitlez Pelayo, 
d.' Irislt- sn l fd . id . de austeridad á r i -
da, ít© i-iaiuiiciari/.ii- ,,l1í-iaia, de los 
bi(uies y gpcfes nial ' iValfs, nys lia-
p lililí a de su \ ¡ d a c i a i pii hiiiras l $ l i 
charas, Opiu ideas t a n ' firmes,, con su 
«rsüouev . tan co.us.rJadiM'as, que era 
r u t i K / wn ndicar io que nadie poílííi 
U ••.iv. Él] la. ÁlO^qiénrílíl de la, l l i s l n r i a 
Iraiy quLeiii's. fuenm. sus mí{ l4-c-s y 
qiiii'-lu,¡-> Íif i '- 'U, 91319 di..-ru'-pill!as. La 
av V ' ; l ' M 1 1 Miatiléiitto 11;1 layo. í cm-
servadü. alIC ÍIOS pan-c ía a I.QS fol lcu-
!;,ri,,s a.iid-.,-ii-g(is que no hemos de 
i , ¡ M.-.av jam-is exh sillones a c a d é m i -
cas, ni en prel,rudas afiriales, h i en 
haai n-s d - paj M d a hai ba, un teso-
r o É'.uaiprediihíe... Un tesoro a q u í 
d...;d - liemas ilcjaida penTerse en I" 
sas :i.!ión,ima.s l a s mstos de Cervan-
tes, d e Lope y de tantos otros por 
qui. ni - Espini.-i ten-dirá u n eco pCr-
r , [.üjp en (ta I lu 'na.nid - id: un tesoro 
aquí , dande. ' par-i, que l iuhiera un 
siiuliiaiai,- i - .aaia la, casa de Dp'keus. 
la, dio W'aJter S.-a'lt. O Ib de Coellic. 
a I-i de- V í m a - l lug- ) , fué preciso q u | 
al fervor de Vega. ínc lán i mar ina ra , 
•a ' l ü-ledo. la. casa del (Ireco... 
Sin dUid-a, nosetre-s esb-mm-s locos, 
í e cuenta por a h í que e l Rey. que 
xsifctió : l l a consajp-adon solemne de 
La i i n M . i d u di- Xpaiéndr-z l 'clayo. l i a -
ñu» a i | i-csidvuif de. ía Academia de 
la . I l i ' - !aria fti&fa la^ae!-- CfUS Sé de 
- i-ü i.a a del afrenta---! de a i l iuclo. . . 
Y s - ase-gura, que fren.tc al ruego del 
M M i - m - a , la, A,eadeuda, r e r a h ó .su 
¡para , -qu ien g u s t é ' d e éorni in loar cogí füek'tí ¡lulanóuV 'Co... rail este caso fne-
su pensaimieuto y aipi e-iwli-i- en. su ro dé casera que ,aa cobra a tiempo 
l a s n - c i h a s dlél a.louilera.zgo-... 
DIONISIO P E R E Z . 
* * * 
I V r sijl pal le, die • .-I.a AiOéiÓn» : 
•N'as liallamas. s.-'g-iin pa.rece, a-ílle 
un l a -ba eai),-iiU!a,da. Siempre se-n', 
(,casi('ai. sin Midear-ía. |eira la exhor-
cu l tu ra ; cierta que para p, rpeiunl.-al 
de su nombre le basbi, con lo (| 
íii-ZO, y no necesita p a n , nad-i Jos 
homenajes que le M uda mas los de-
m á s ; pa r a él, COmO para, Jas de su 
estiripe, sobran las estatua^, y las 
l á p i d a s , y las adv(.-»ci( , i ies callieje-! 
ras; lo ún ico que, aa sobraba, lo úui- kic ióu al arrepentimiento. Si un jain-
CO que precisaba eaa; a-var es . -o ¡a de rant riei-ai da a UU a lma la Sal-
que ha destruido la, Academia, de la vac ióu . l adav ía pu-d ••n lograr acce-
Hiistoria .- la a.lcoba. y el desoacho so al, 8eW de los juslos los r-.-iio.f s 
humildes ípie ba i-aaii a la, vida nía- de la, l l is tonia. , 
'teiia/l del grsupjtfs ' l u a m b i d l ü r t á i a t é El Mus' -• de VF^iiéüidez Pclayr». 
d|;ez y O4?lio aflo», pi'ecisa.iiie,nt.e las i n..-ta la do en la.- das balritacioues 
(de l aeonsagrac ia i i d.- mi- lama y los que dmaa le d i e-c i i-cl i o ame-, peijpar.a 
R E B O L L E D O —CORONAS D E F L O R E S . T E L E F O N O S 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
t E L S E Ñ O R 
D . I s i d o r o G u t i é r r e z T e z a n o s 
F A U E C I Ó E N P E Ñ A C A S T I L I O ( S A N T A N D E R ) 
D . E , P . 
S n a s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e » 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan al funeral 
que, por ei eterno descanso da su alma, se 
celebrará en la iglesia parroquial de Cieza 
el martes, 27, a las DIEZ de la mañana; fa-
vor que les agradecerán. 
Santander, 25 de junio de 192̂  
t 
S E C U N D O A N I V E R S A R I O 
íSftíi E.\CMO. SENO 11 
D . R a m ó n G o n z á l e z d e l C o r r a l 
que f a l l e c i ó e l 26 de j u n i o d e 1920 
liabieudo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición di Su Santidad 
y. i?. 
8 u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s y d e -
m á s f a m i l i a , 
RUEGAN a sus amigos le encomienden 
a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, lunes, 
'26, en la parroquia de Santa Lucía y demás iglesias de ̂ sta ciu-
dad, serán aplicadas por su alma. 
Bíntamler, 25 de junio de 1922. 
l o s excelentÍBimos se llores obispos de Santander, Falencia, León, Bur^ 
gos, Valladolid y Avila conceden indulgencias en la forma acostumbrada 
y df" l a l 'nu.sa. qj¿e| 
a muy o r r e i s p e í o t a ' l a lUemona del a ü -
tor die «Lnsi lliett-r^doxois». La Acá-
diemiia, d.e- la Ejifitóiráia da la, callada 
fpbtii rcfeijiniosla, y on i auto, ' dispon.e 
cjiife les jíobres eniSBT^s, tepligo-, ayer 
y ©vomción ahora de la vida labo-
r iosa y auistcma del maestro, sean' 
Irania dado?; a l Musco' de Santander. 
Difícil parece qme Aiiííva- aabre su 
acuiorda l a Acad'emiai cuando ni las 
sápi l icas de/l Rey — s e g ú n refiere en 
«A B C» Dai ú> Pérez—fian sido atcn-
didas i;or r t pioí idr^nt í ' de líi Real 
Corporíic-i<')n, 
•̂,n r - ' • |j!ií> d - la iviradoja a na-
d|e pniiede praáiicíir extra noza el que 
sea la Acadeinia dd l a His tor ia la 
que tenga t an en poco' lia:» rel iquias 
h t ó ñ e a ? dié nú l i R i d u e g,U>iio?o. 
F i ejemplo n:o ts. ciert.a.raeTiÍP, rnuy 
edificante. Si la Academia de la His-
to r i a , g u a n í i ; i u ( i f i c i a l de m i e s í r o 
•|ia-'ado, es la pr imera en borrar los 
vie:sti|g¡o;s d " una uiomicria P a d r a d a , 
en. su prec io edin-cio. en sus propios 
lares, ¿ c o n qué derecho' podremos in-
d ignanu s ed d í a eu qiie n u ciudad;)-
^i!!¡ " la r . cnu minn* de lucro, 
cunjeue en, extrauijero una OÍW'a 
m m o r l a l del ai'te. hiis.pano? 
I.a ve-tüsla piitidad (!« In tísfag >].•', 
T>eóu dlebé uií-ditarJo. Aun es í iempo 
de reidificar esc acuei-ilo. que cous-
l i tuv í ' un l.ocliorno l iara la cultura 
uúImíi-m d - M á f f e , Si qnieda sul.sis-
'eme la inairdila resolución, tendre-
mos que decir epie lo? ico!noclasta.s 
t íénan m leída en la Real Academia 
de la Il istcri ia, 
• I -\S H A n i T A C l O N K S HF 
MEiNENrflEZ Y P E h . W ñ 
Se celebró ayer la j u n t a general 
extraerdinar ia . solicitada por vano: 
sefiores socios, | aun t ra tar del acner 
do de la. Real Acadiemia de la Kis to 
r i a , reilativo a supr imi r el r ecué rdo 
d : d -abid, díín Maree lino" Menemlez v 
Pelayo, d ies t ináudo lia habitaciiui re-
- f i \ a d a que conservaba aws muebles 
v l ibros a ne<-es>Mkiides de l a Acade-
mia . 
F.l sicilor pr*sidonite dió cuenta dc 
haber enriado la Direct iva nn teie-
- i ima a l a Real AcaiTlemia de la His-
tor ia y de otros pidiendo a todC'S h% 
Ateneos de Es|iafi,a que S3 suniiaran 
a l a protesta. Expl icó tambiéni -que 
habiéndose , iniciado ésta, por' el ex-
celen tí simo A>nmtamien.to de Santan-
der y poi? la. Sociedad de Mcuéndez 
y PeJayo, oil A,teni¿o só lo le incum-
bía, u n i r su voz. y su deseo paz-a que 
no se consaiimara, la p r o f a n a c i ó n de 
Ja meimoriia, deJl miño, que supon ía 
©1 acuerdn de h Acaderai'a. 
De-spiiiiés .de hoXm' hecbo uso de la 
pmaihipa los sefiores don. Modesto Ca 
\''-n. don Jul io A Iv i rá y den Epifoni i 
PLiiau, .se acordi) per u n á n k n i d a r 
que eil Ateneo siguiera, cous ignand í 
m m é r g i c a protesta y se pusierar 
decididam.-uitc a l lado de las entida 
des que tan dignamente emp-ezaror 
a ("ponerse a uue se llevara a cabo e 
-O'ld que uiua . crecía el rerurrdo d-
u n a d|e (as nijivures glorias n.icionn 
l e s . 
LA A^WIMmMIA r a t i f i c a • e l 
IRAiSLADO 
•V^ i- tarde celebró ía Real Aeade 
mi í t de la. Historia, su acostumbrade 
' * ' ' 11 i i 11 .s.-manaL Los asistentes sr 
ci i : | r < :iie!ieri>n a no faci l i tar n o t 
-in, a lguna a los ne r iod í s t a s relacio-
nad a con lo tratado. No obstante, & 
ha sabiido que los a c a d é m i c o s r a t i f i -
caron el acuerdo r e l a f v o al dosalo-
ia.m.ieuto de las habitaoiones- qu-- vi 
vió M e n é n d e z y Pelayo y que cen-
- u r . i K . i Ta. imblíca. ac t i tud de protes-
ta que (•(uiira, aque'ia de le rmi ' i ac ión 
ha adoptado el numerar io sermr 
Láiglesya. E n poder de é«te obra 
u n a comuinix'ación del alcalde de 
S i u l i i u d c r paral que se ba.aa (ar^o 
díd histói i 'Ti a¡u ir . K\ señor ] aíg3ft¿ 
; ia . q u e no as is t ió a ¡ a muta ; c a d é -
mica. a i g u o i á b a , par !o tfínln, que 
s u s c o m p a ñ e n i s pefa!stíári en su de-
-•sión. cmifi-dia pin ipa- la, Academia, 
de no rectif icar, a i . ^ r jude r í : ; al mc-
uíjS el acuerdo d e 1 ras! id.a - 'os ntijí* 
J o a m i í D L o m i i e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Procürador de los Tribunales 
V E L A S C O . NUM. SANTANDER 
dte 
los v a c a d é m i c e s que (.•upan c a rgo : 
la- de que las habií-n-. 'oúes destina-
da,;-; en, la rea,! (:or|i u-.ici'iu 'a Casa-
M;u¡seo de Meiiéndoz y , Pcdayo ser-, 
: í au con frecuencia para dormitorio. , 
'.le ;i!gu nos i iart.icu Ia.res. 
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i t a uida en el aire. 
U n I i o í e l e n l a s 
m m v o R K . ^ - s e im VV( ' 
cficiialriiente p-or técá tóos ate n i 0 
eJ i iroyecío de un ennrane «botíi • 
y San Ví'S: 
= S I Q U I E R E V E f l 
S u r e t r a t o e n 
l o s p e r i ó d i c o s 
Vaya usted hoy al 
T E A T R O P E R E D A = 
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Experimentos científicos. 
L o s m e n s a j e s r a d í o í e l e 
g r á f i c o s . 
M EVA Y O R K , — E n sn yate «Elec. 
i r a» lia. llegado a 'esta ciudad el ce-
lebre inventor Marcc-ni, acompaiVado 
del ingeniero-jefe de l a Soficdrul 
bmdiní. nsi; de mi. nomibne, Guistóu 
Matbieu. 
Ivl viaje organizado por la uumi-
•imiaila Sociic-dad tenia. ];or objeto 
hacer cxpr-riineulos científico^'', d-c>tl-
nadoíl a esitaldecer el modo practicc 
f iara descubrir « I oí igen de que pm-
vrnga-n la;- s e ñ a l e s rasi lcielegraí ica.-
i • li fiinicas produc'ulas por amplias 
o bheves. omlas bertziana-. 
L a expedic ión , que p a r t i ó de Sout-
l i am | i1 n. sé di r ig ió hacia las islas 
Azores, y de=ide éstasi hacia las I n -
dias occiideutaileis, tocando en la cc> 
Ion i a. insilesa- de ?á,s Eiermudas, de 
dondie bal vientdo directamente de 
Nueva York . 
A([ní Marconi se s e r v i r á de lat» 
mayoreis esiaciones iraiplantiadas pa-
^a ex,reniTiKinlar nuevo» aparatos de 
tran^nni'sifHi, niiedianite los cuales sea 
posible t rausmii t i r nadiotelegráFiea-
mente m á s . de cien, palabras por m i -
nuto, superando el m á x ñ m u m ac.luail 
de noventa palabras. 
Li\, veilocidaii en M transmi'siíui ra-
dictelegr¡\,íica es u n elemento cas'Ü 
pg.r-d el sérv.iícip 
i ' . ( itrp T York 
cáseo de California. 
E l mi per d i r ig ib le pioyectado ' 
posible merced- al deseubri.mientn ? 
Ins iaboiratorios mlpim.nrvoo, j , eil n u eva 
nsaVor 
ademaneis de 
l i g a me tá l i ca q w aúna j t 
ligereza, con la resisten/J 
del acero. Con este metal, en i i 
chas unida? por clavos r ¿ m a c b S 
OTO l o . d . I . . - c a . . ^ de Jos 
( p i e s , s e r á n construidos lo futin-
tontee tei abe qm, podrán 
gar a. u n a velocidad de noventa mi 
114 (14* kdumetros) pyv J . q t I ^ 
tarifas iguáHes, o, ta l vez meñi rm 
que las! ferroviarias y la,;;, de nave»? 
•ion n r i i i t i m a . 8 
En estofa d i r ig ib t rs . e n t é r a m e ^ 
metal ices, e n los que será eliminada 
I) | ' l ig ro de los ineendiosi y de ja,, 
sxplci?(io,ues. s e r á n eanipleadcs, no 
mr/toies de aviac ión , sino máquina!» 
de aceite' pesado, del tipo Diesel. ias 
que s m i máh segaras contra el in. 
cendio. m á s ecom'-micas en lo tocan-
fo al ennsumo de combustible y t m 
ucs drlicadas cara Pin mauiuníación" 
Caéa . dir igible p o d r á contjiucir 50o 
pétóSMínaia, con .sus «s^uipajea corres-
pondientes. 
faá técnicci- , aseguran que ef;(0,9 
mu vr dirit'-ihl--•. s e rán pTácticanieiw 
be s'il ene ¡osos, s in víteacéo'nes y equi-
l i b r a d í " d n K i c . T o n d r á u una terawáa 
para, loa pasajeros sobre su- envol-
tura me tá l i c a . 
La. rom.pafi ía americana, que esta. 
Mecerá e! servicio entre Nueva York 
v San Feanci-co prevé ta extenderlo 
•i Europa, a t r a v é s del Atlántico, 
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U n m a t r i m o n i o c a t ó l i c o e n 
C o c í i í n . 
CALCUTA. — E n l a ciudad episco,. 
Pal de Verapcdy se ha celclirado Ua 
i n ' e i c - a n t e matrime-nio entre católi-
cos ¡ndio-s, éo el cuial ofició el vica-
rio Apositó.lico de Ermakulam, man-
eñor r .hudapíiramJii l . 
bic ron los contrayentes Tgnatius 
Tbarakban , de Cbiaimel, y Maiía 
l lieMath, de Verapoly. 
| 1 novio, ca t é l ' qo de .•¡•b'-,engn, ea 
indiispensa-Me para guardar el se-"el prínicipe ierrateamente del Estado 
cueto telegráfico, puesto qua cuanto de Cod i in . 
mayor esi la velocidad t-anto m á s d i - Su padre recibió do p í o X el nomv 
C I R U G I A G E N E R A D 
Especialista en partos, enfenneia-
des de i a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalanteí 10. I.*.—TeL .8-74. 
R i c a r d o R u i z d e P e i i d D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a l y de 3 a 6, 
Alaimed'rt, pTimera. 2.—Teléfono. l-M. 
J o b i l l o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedadea de l á mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en ei 
Hospital, los jueves. 
General Espartero» J^—TeléíoüOi 7-66, 
tícil es para. Ios . aficionados y las 
Comipañíalri rivailepr qnjle noi euc.iíian 
coiu aparatos tan perfecoionades sor 
prender el >• creí o du* l a comunica-
c« u. 
Marconi ha declaredo que las ex-
ficriencias de tran?misi ión radiotele-
grá í lca liecba'S durante Ja t raves ía 
de South amipton a, Nneva York 
-rueban Ka po.-i! d id id d e expedir 
des(|iac,hos. 
Hasta ahora el máx imium de la 
dP-dancia s ' i lwida por los iiieu,-a|e> 
r¡wliotelegrá.fi,cos es de 12.200 millas, 
" • ' - i ( s. la diVitancia (!•• Inglaierra, a 
saisi aintí)po;dar-\ 
Marcon i ' agrega qnie el envío de 
detf(|)acbo'S que imedan da r Ja vueJta 
al muüido' r e í l uc i r á enorraem,eiit.e los 
gíistos de ComiU/nicación a largas dis-
tancias, y, por ú l t imo , ba manifes-
•ado que D-ronto se d i r ig i r á en sn va-
'e a •dta mar para probar a recibir 
b - ! • le'iio.f de Nu-^-va' York a razón 
¡le cien p;a.labra,= por' mrnn'o y qnr". 
•< u n i r á sus experim.enios en s;-
viai-? ('.o p-gre-o a Toobif i r a . en f j 
Cüal tocan'., las costes del C.auad>, 
I • Ta isla de Terranpva. 
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Toda la correspondencia, polít ica 
y literaria diríjase n ntyrn.hrp. 
Mrertnr, Avartado de Correos 
bramienfoi de Caballero de la Orden' 
de San Silvestre. 
E l jefe de e s í a f ami l i a ostenta el 
t i l i r l o de Tlwirokau, qne le fué con-
cedido, l iare mmebo-s siglos, par el 
B a j á de Cochin, en reconociinleuto 
de sus servio ios mil i tares contra el 
Zam/ariin de Calicnt. 
I ja palabra TliaraVan signHica 
"Médi ro bere í l i t a r io» . y l o s poseedor 
res del t í t u l o se han distinguido 
siempre por sn canLdad con los po-
I m .- o afligidos. 
«""/VVVVVVVVVVVVVtAWVVVVI/V^^ 
FI uiaje del Rey. 
E l M o n a r c a l i a l l e g a d o a 
M a d r i d . 
E L REY E N ALTERCA 
AI . I 'KHCAc 2i.—jp-i ¡legado Su Ma-
i ' " " i cr¡ Rey, visitan;,.o las escuelas 
O ' i i b l i c a A , en. icuyc-s ,\l.coai'c,s a l iáora^ 
i i i \ ¡ ; idw ¡ o r el s^ñór bu l lón . 
Le a c c o j a ñ a i o u durante la comi-
da el alcalde y el cura dol pueblo. 
E L REGRESA 
MA!d" ' , in . 24.—A las dos de la tar-: 
a!i<> e l M d n a r c á piara Madrid, 
jiaf-riiudcí por Piedrabita, y a las 
mieA-e de í a noche llegó sin iioy.e«# 
a da corte. 
6 r a i C a s i n o d e l S i r d i n e r o H o y , d o m i n g o . 2_5 
C i n e m a t ó g r a f o a r t í s t i c o 
A LAS CINCO Y MEDIA 
I A I P V M A T I I R A I Novela cinematográfica en dos jornadaB. 
• • ^ l - t T • ^ « l U H A L PRIMERA Y bEGÜNDA JORNADAS 
T H D A M S A IM V 
T E A T R O - - P E R E D A 
Empresa 
"Fraga" 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O S E L E C T O 
H o y , d o m i n g o , d e j u n i o d e 
TARDE: a las seis v a las siele p media. (Q NOCHE: a las diez V.cuarlo. 
ESTRENO del precioso drama -w- - | _ "• 
en dos partes, titulado M 1 £\J Ps-> %AL 
Colosal estreno de la hermosa comedia 
S u r e t r a t o e n l o s p e r i ó d i c o s , 
CUATRO GRANDES PARTES, EN LAR QUE E L ARTE 
D O l d i L A S FaIRBAISKS 0 8 I IARA G O Z k n INTENSAMENTE 
« PE DE 1922 ^IBE«Bk«> ARO» I X , — P A G I N A * j 
f i B c s l r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E B A R R I O - P A L A G I O 
R E Y D E L O S ESJ^A.^OI-ES 
iAyer, día ^3 de junio', cel-obrtj la 
.1 santa Iglesia Católica la gran fiesta 
Ubicada al San-atfeimo Corazón de 
mú.9, lo que me lú io recordar que 
E . ' u n o s cuantos años ieí uuos pá-
mdüS que no oilvidm'é j a m á s y que 
fueron, pronunciados por Su Majee-
¡Jid don Alfomsoi X I I I ante el monu-
encAavadiOi en la capital de E s 
. a ñ a . en el lugar llamado Cerro de 
L ángeles, v que traslado íntegros 
S í » lectores de E L P U E B L O CAN-
Afdeiantá.ndosc hacia el aliar, don 
Aflio^1 levó 0011 vo7- cJara vi<il'lt 
p o c i ó n M siguiieaite acta, que diet 
íisí i 
«Corazón de Jestúa Sacrafqaentado, 
Coruzán de • Dias-hontíbre, Kedentoi 
del rainido, Rey de"los Reyes y Sefioi 
de las que dominan. España, puobl» 
ae tu herencia, de tu predilección, s» 
pAL-r.i hoy reverente ante este, trono 
¡feitiis bondades que para Tí se alzo 
m el centro, de la penínisuila. Toda.-
jim razaa que la haldtan, todas la. 
ü regiones que la inicgiian. han cons-
HtttóWo en la sucesión de los siglos 
y a l a v é s de cojiuunes azai'eü y mu 
truiis lealtades, e&ta gran patria es 
pRñoda, fuierte y constante en s\ 
ainci- a la Religión y en su adhesión 
a la Monarquía. Sintiendo la tradi 
rión católica de la realeza es.pañolü 
v continuaiiKloi gozosa la. hiaLuria d> 
•^•'P^y de l a devoción a vuestra di 
nna persona, confeiskamas que Vos. 
vinisteis a l a tierra a, establecer e, 
Reino de Dios en la paz de las almas, 
redimidas por Vuestra Sangre ŷ  ei 
laídicha de lo& pueblos que se rigei 
por vuestra Santa Ley. Reconociendt 
todos que teniemos por blasón qu> 
vuestra Divinidad comcécTe par tic ipa 
ción de vuesitro poder a los príncipe 
de la tierm y de Vos reciben eílcaci: 
y saación todas bis leyes juntas v 
jastas. OÍ) cuyo cunuplimiento estrió? 
el imperio del orden y de la paz. 
Vos sois el ca,mino seguro que con 
duce a la posesión de la vida eterna 
luz inextinguible que' aluimbra los en 
temiiíuienitos para que conozcan Ji. 
verdad y principio propuílsor de todo 
la vida y de todo legítiimo progrese 
octal, afianzándo-se en Vos y en e" 
eríp y suavidad de vuestra gra 
cía todas lais1. virtudes y heiofsmo' 
<pe elevan y heíTOosean el alma 
Ateaga, pues, a nosotros vuestro San 
bfcamo reino, que es reino de Justi 
fmly araor; reinad en losí corazo 
á¿^vde los hombres,' en el seno de lo; 
hogares, en la inteligencia de los sa 
llios, en las aulas die l a ciencia y df 
tó^letras, y en nuestras leyes e" ins 
lituc iones. 
Gracias, señor, por tóbernos libra 
do misericordiasamentc de la comúti 
oefigracia de la guerra, que a tantos 
¡«sblos bn ensangrentado. ConÜnu.nd 
con nosotros la obra de vuesit.ra amo-
rosa providlenioia. Deisjdie estas altu 
fas, que pana,' Vos heraos escogido 
como símbolo del deseo que nos ani 
«?A de que presidáis todas nuesitras 
f r e s a s , bendecid a los pobres, a 
m obrerotsi, a los pi'oketarioá lodo?, 
'>'|'m pue en la pacífica armonía de 
todns las clases sociales encuentren 
JUHticia y caridad, que bagan más 
ffiaive su vida y mh» llevadero su tro. 
Mjo; bendecid al Ejército v a i a Mn-
fiua, brazos armador de "la Patria, 
í^ra que la lealtad de su disciplina 
y el valor de sus ann/as sean siem-
pre salvaguardia de la nación v de-' 
W <ií l ^ ^ i i o : hemlecidnos a tn-
'ws los que aquí reunide® en la-cor-
'"aiiilndi de unos mismos amores de 
Ja'.Religión y de la. Patria, queremo;-
W liremio de ella el morir en la 
*piridad, do vuestro amor v en e) 
epilado seno de Maestro Corazón 
^ b l e . Asi sea.» 
fln, V'l P- l̂-flüM.s. pronunciadasi en 
y&í lugar santo, tendrían que es-
?r jabadas en el corazón de lodos 
Si ^pafiok-H pues do esta manera 
^JrSagrado Corazón de Jesús» siem-
astaría, a nuestro lado v reo i la 
cual es l a m á s 
v 'y" c<iuiáitip.n,tt'ment6 su bendLc'ain. 
SJJ^01"1' ^ u íu io J'-ctorcs com' 
S ^ a s se lo bagan entender a sus 
j>¿ir,.-íí,Je ]a mejor fuente es la Santa 
S f o u Católica,, la 
^ Y cristalina. 




D E S D E ONTANEDA 
L A R O M E R I A 
J U A N : : : : 
D E SAN 
ranri ^'"iuwición se es tán cele-
sSfjJJ^8 tradicioiiaü.e« fiestas de 
Con w 
^ J u a " 1 - r a ^ i c i ^ n , l *
VfiSf10 verificó una animada 
tístw 3 en fe -plaza, que estaba ar-
âií1101110 ^ « w n a d i i con ai eos de 
>' flores. 
* .n5f0ini;pf'us á i ' ] '"""ubric v del cia-
do L'lu." juventud bailó de lo lin-
feiiiflnl ,a:lt,ai& ll0,'as üe la noche, 
¿ u l,o la m á s franca alegría. 
A i , 0 iucraenles. 
verbena as is t ió y se d iv i r t ió 
•la 
solemenie, oñciaiiijdo el digrio párrooo 
y .predádando uiii eiocuente orador sa-
grado, y una procesión, que recorrió 
las principalles calles del pueblo, am 
liliando rafee año con muy buen acuei 
do el itinerario de antiguo estable 
cido. 
L a procesión fué presidida por la; 
autoridadies y acompañada por grai 
gentío', yendo San Jnanín, como aquí 
se le l lama dari ños amenté al Santo 
a hombros de lo® vecinos del pueblo 
U N A C C I D E N T I 
E l mozo A.nturo Saiz, bromeando 
con. Iosí amagos, se emipeñó en que 
él sostenía en l a mano hasta que hl 
ciera, explosión uno de lo® m á s gran 
dieis cohetes de ouiamtosí se estaba^ 
echando aíl espacioí tóoni motivo d' 
las fiestaa. . 
I_ras amigos se o.pusáeroin, a quf 
Arturo i'ealizara aquella imipruden 
cía; pero nada consiguieron, po 
cuanta aquél, uniendo la acc ión a h 
K'íM.ra, prendió meciha a un cohet( 
y le agulantó en la mano hasta q u 
la pólvora estalló. 
Como es naturaJ,. Artum resulte 
rxm desitrozos en la mano, de ¡o» qu-
«i Ontaneda fué curado de primen 
iinténición. 
lEl mozo fué trasladado a Santar 
ier, ingresando en el Hospital. 




l í o s a b o n o s a n í m i c o s . 
Señor diírector de E L ' P U E B L O 
CAlNTABRO. 
Muy señoiV mío : Le agradeceré 
que me permita decir 'públicament» 
n su poj>uilar pieriódico, como con-
'estación a un .anuincio publicad*-
ayer en éil con el tíitullo de «Aviso <'« 
los agiúcultores)), que he vendido lo> 
libónos de la Cai^a de don BonifacK 
îiomso diesdje el añoi 1900 hasta el 
1914. 
Desde este ú l t imo a ñ o no he-que 
ido reprerr ntar a ninguna Ca?ia de-
li.'Mda a l a ventea de abono® quími-
cos, por coiniirender que estos abo 
nfcüa fió era.n lielgas y no reunían la -
•cndiciojie® debidas para fertiliza! 
las praderías . 
Volví a 'vendier abono® en el pasa 
b; año de 1921. hiabiéndolos recibido 
de varias Casas, de las cuales l • 
'me mejores garant ías me ha ofrecr 
do pana los labrardores • es 1a Cas; 
de los señora Hijo de Ceballos ¡i 
Comipañía^ 
Por tanto, repreisiento a estos seño 
res, por creer que así favorezco a lo 
labradores, tramito por1 los preciof 
raju.y econóantiicos, como por las e x ^ 
lente® calidades de los altónos qu 
vende esta Casa. 
F U E N T E . 
Santander, 24 de junio de 1922. 
Se dictará en seguida la f enfencia. 
E l a s e s i n a t o d e l m a r i s c a l 
W i í s o n . 
• 
LONDRES.—Con, arreglo a l a legis-
lación británica, lo® presumios asesi-
nos dd marisca;! WMsom, O'Brien y 
OKrnnely , han comiparecido esta 
mañana ante ell Tribunal de Policía 
de We&tmiiní^er, inculpados de asesi-
nato cón prem. di lación del maiiscíij 
Wilson y de tentativa, ue asesinato 
de doa policías, y un paisana 
Amibas deteaiidois t;enFan, ve mi aula 
l¡a cabeza, casi por comipleto. notán-
doseilcsl eai el rositro sieñale® de gol-
piesi. 
E l fii-ral manifestó que fiera, nece-
eario im^cdin' la publicación, de los 
nombres y s e ñ a s de los testigos que 
sean U anuí da-' a ueclarar, y también 
prohibir se saquen fotografías de 
ellos.-
E l Tribunal de Pol ic ía dictará su 
sentencia dentro de ocho días. 
La. Policía: ha practicado nqmfiro-
soi-j registros en los barrios habita-
dos por .üinn-féiners, recóaiendo. gran 
cantidaid die armias y bombas. 
L a cosa en que vive lord Curson 
está, custodiada por Pol ic ía armada. 
l a Policía ha logrado encontrar al 
ciióler que condujo1 al mariscal Wil-
son a s u domicilio él d ía del al mi Lí-
elo. . . 
Tanto en| Inglaterra como en Ir-
landia se han toando toda clase de 
precauciones para proteger a las per-
s m i; i,-, ame nazadaa 
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Muerte fie un periodista. 
ements jja colonia veraniega, 
Alcfc¿£ e;i numerosa en Ontaneda y 
•lU" 
i ^ f t a a i á - ^ ^|ei>xu unu mis© 
H a m n e r t o A d o l f o F e r n á n -
d e z G r a n a . 
MADRID. í í — E s t a , m a ñ a n a ha. fa-
llecado repentinamente el redactor 
ele «I-a Tribuna» A d c l í o Fernández 
(jraña,. 
Ell mutertev cc)i|a¡ba| con grandes 
s impat ías y había perfienecido a la 
KaKüóéiójn de "I.n Epoca». 
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" E l P u e b l o 
C á n t a b r o " 
i m p o n i é n d o s e u n v e r d a -
d e r o s a c r i f i c i o e c o n ó m i -
c o , p e r o s a t i s e c h o p o r -
q u e p u e d e o f r e c e r n u e -
v a s f i r m a s a s u s l e c t o r e s , 
h a c o n t r a t a d o l a c o l a b o - \ 
r a c i ó n d e l o s m e j o r e s p u -
b l i c i s t a s e s p a ñ o l e s , p a r a 
q u e t r a t e n l a s c u e s t i o n e s 
d e m a y o r a c t u a l i d a d d e s -
d e l a C o r t e , d o n d e e s t á l a 
f u e n t e p r i n c l o a l d e l a i n -
f o r m a c i ó n e s p a ñ o l a . E n 
e l n ú m e r o d e h o y a p a r e -
c e n l o s d o » p r i m e r o s a r -
t í c u l o s , f i r m a d o s p o r 
D o n J o s é O r t e g a 
M u n i l l a y 
O o n A n t o n i o M o n e -
d e r o , 
• l u s t r e e s c r i t o r v a c a d é -
m i c o d e l a E s p a ñ o l a e l 
p r i m e r o , y e x d i r e c t o r g e -
n e r a l d e A g r i c u l t u r a e l 
s e g u n d o . 
fcn d í a s s u c e s i v o s p u -
b l i c a r e m o s t r a b a j o i d e 
D o n A n t o n i o G o l c o -
e c h e a , á 
l í a s i í n a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
t o s m o r o s h o s t i l i z a n u n c o n 
v o ? , h a c i é n d o n o s b a j a s . 
e x m i n i s t r o d e l a G o b e r -
n a c i ó n y o r a d o r e l o c u e n -
t í s i m o , 
D o n A n g e l O s s o r i o 
y G a ¡ l a r d o 
e x m i n i s t r o d e F o m e n t o 
e i n s i g n e p u b l i c i s t a , y 
D o n M i g u e l d e M o -
l i n a , 
d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o 
m a d r i l e ñ o " L a C a l l e " y 
e s c r i t o r e s p e c i a l i z a d o e n 
e s t u d i o s s o c i a l e s y c u e s -
t i o n e s o b r e r a s . 
" E l P u e b l o 
C á n t a b r o " 
c o n v a n c d o d e l a u t i l i d a d 
q u e l a s e n s e ñ a n z a s d e 
t a n i l u s t r e s e s c r i t o r e s 
p u e d e n r e p o r t a r a l p ú b l i -
c o e n g e n e r a l , a c o g e d i -
c h a c o l a b o r a c i ó n c o n 
v e r d a d e r o i n t e r é s y s e 
m u e s t r a o r g u l l o s o d e q u e 
f i r m a s t a n e s c o g i d a s f i g u -
r e n e n s u s p á g i n a s , p o r 
lo q u e , a l f e l i c i t a r s e , f e l i -
c i t a e f u s i v a m e n t e a s u s 
l e c t o r e s , q u e t e n d r á n 
o c a s i ó n d e a p r e c i a r e n 
b r e v e lo m a g n í f i c o d e l a 
l a b o r a n u n c i a d a . 
J o a q í n n S a n t l u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sana/torio Dr. Madranoj 
de 12 ¡a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás , 5, 
T E L E F O N O 1-75 
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L . • A r r i o y • . • - B a f t o r a » - M B N ú A t i , I 
P É L A Y O G U Í L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niño* 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA ' 
Ataraxanaa. 30.—Ta'éfono. 8-5é. 
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E N T R E G A D E AEH( H'I A \ n s 
MADIl lD, 24.—Esta tarde ha fceni-
do lugar c u el aerodranio de Cuatro 
Vientas la uulrega de los aparatos 
(Je< a)/Lac'.16u reigjallaid.^ ral EjéncLto 
por las pro\j(iicia.s de Mndiid y la 
Gran Canaria . 
Asistieron a l a ceremonia las in-
fantitas doña Cristina y doña Bea-
triz; el represantante del Aero Club, 
^eñor Ruiz Ferry; el ex ministro se-
éor Matos; el (•cmaind'iute Navarro 
v el director (tel periiódico <cLías, Pro-
anicias», señor Bravo, que fué quien 
n k i ó «in la Gran Canaria l a sus-
•riipción populiar. 
Del abarató ««Madrid.» fué madri-
i.a l a ;¡nfantita d o ñ a Cristiina y de1 
tro la esposa del comandante Na-
varro, en representación de la espo 
«a del señor Matos. 
D i ó la bendiciión a las aeronaves 
'1 obispo de Canarias, quien pronun 
ñ ó una elocuente jilálir ; i . 
L a contostó liire'vioiU;e;ntC' êl mimis-
'ro de l a G u e r T a . 
Rotos los lazos que les retenían v 
^trelladas las c lás i cas botellas dp 
ibamipán, los aparatos li/iciierou 
uaguíf icas evoluciones. 
E L COMUNICADO O F I C I VI, 
MADRID, 2- i .^El comunicado ofí--
r\;il fácilitiado a l a Preusa esta m. -
che en el ministerio de l a Guerra 
dice a s í ; 
"Según pa,rír.clpa el alto comisario 
desde Tetuán, no ocurre novedad en 
nuestros territorios de Ceuta, Te-
tua.u y Melilla. 
Segi'in confidencias recibidas en la 
oficina de la Pol i c ía i n d í g e n a de 
Ceuta, en la úl t ima experación tuvie-
ron los cabileñois 600 bajas.-
Los m á s castigados fueron los í i -
Teños de Muiluya y Alan el Fak ir . 
Acabo die tener noticias de una 
ligresión becha a un convey de Iba 
\ i Hedi por los moios de Suinata. 
Nuestras pérdidas fueron catorce 
•voldados muertos! pertonecientes al 
« í j miento de Vitoria, cuyos nom-
'.ires comunicaré a V. E . tan pronto 
•orno los conozca. 
Los submarinos «Peral» y «B-J? 
realizaron un coipivoy a Alhucema:., 
i-eforzaindo la plaza con i l toneladas 
de v'veres y municiones. 
E n el Peñón de Vélez también ?ñ 
reaJizó un convoy sin novedad.)> 
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El festejo taurino de hoy. 
¡ ñ l a p l a z a , a l a p l a z d l 
H a llegado el gran día. Esta tai 
do, a las cuatro y media, tendrá lu 
gar el espectáculo tauiVmo de. vari i 
c ión m á s atrayente de los de la tem-
porada actual. 
E l aifamiadol diplstro iCasiadiova y 
un solu'esalieute tan afamado com.' 
f'l, y del cual tienien y a buenos i r 
formes nuestros lectores, se las hi 
brán con das cornúipetos hermasis 
mos, procedentes del caimpo de To 
desillas Valladolid), mostrando hn 
íío s u s aptitudes cinuíico-toreras lo-
üluirlods mimíaf ieses con otros do; 
a i i i m ilitios de :,dénti«a vacaida. 
L a vcinta die localidades fué extra 
ó r d i m i r i a , ( ayer, luilbiéndose soHdta 
tío muntui.s para gente de ntrestr 
p T o v i n c i a , . . , . 
El ¡mpr.rte de las entradas no pjóíe 
"de ser m á s eennómiro. bahída oue-
ta de los gastos ocasionados a 1 
Emipresa'-.por este, festejo tauriino. 
L a a.n.iimación para presenciar' 
no puede ser mayor. 
Orne luzca el sol con fuerza, y -•• 
la plaza, s e m res. a la plaza! 
CASA ALFONSO - CAMISAS 
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EGjPPISTrt DE MIYIPIBS 
T E S T I M O N I O m i O S O 
Mcmsicur Coni^aiit Scliulbert, d 
rector genera.l del minústferio d 
Agricultura de IVélgica, envía desd 
Bruselas una bermoü 'aunia cari 
en la qno da. (•u"nta detallada de 6 
visita a;l Sarajío Cri.-ilo de L:anpia,s. 
Durante d o s d i i s peiMiianeci' 
acpnTpañado de s u e sposa , , visitand 
'•I Sá nluario, i n a r n i i a , y i - i r d e . 
Repetidas veces fué favorecido co-
las prodigios obrados por el Sant 
Cristo, ref 'r iéndolos cou miuueiosi 
dad dé d talles. 
Al regresar a. Bélgica, es momsieui 
Soliulbert un entusiasta, propagadoi 
de la devorir.n al Cristo de Limpias 
cuya ima.gen os \ a, vcaera.da imi mu 
dios templos do aquella catól ica na 
ción. 
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A T E N E O D E S f l N T f l N O E F 
S E C C I O N D E C I E N C I A ? 
M O R A L E S Y P O L I T I C A S 
Ateriídiendo las indicaciones del ac-
ta de calificación de los trabajos pne-
'•i.ütado'-, a! Cej-íainein, los autores de 
los premitados con mención honorífi-
va lian autorizado all Jurado para 
que haga públicos suls nombres, que 
sop les .' iguimlcs : 
T i m a 1.°—«Necesidad m á s apro-
miiiamte quie boy s e deja sentir ep la 
enseñamza escolan- y medias eficaces 
di ce niihat ii la». L e m a : , ««Mens sana 
in coi-poro sano». — Don Deograciaa 
Eatatiflo Vill/ami.roiaa, maesTro na-
cional de ComiilaiS. 
L e m a : «'Dejad que loa n i ñ o s se 
acerquen a Mí».—.Doña Teresa Crespo 
Falla, miajpstnii macionál de Ruente-
BarcemJlaa 1 
Tema. 3."—«La memoria y el racio-
cinio éti la enKerianz<a elementiaj». 
Lema1,: "MedJt.emm».—Don Ilidefonjso 
Va fu /, Ferrera, mae&ti'o naciooml de 
Villagr.esenlie. 
L a reeomniensa de cada menc ión 
acordada por la Junta directiva del 
Ateneo, cons is í irá en 50 pesetas en 
metál ico y el correspondiente diplo-
ma. 
Los premio'si. a excepción del di-
plima, puedan ser heclnis efectivo^ 
d i* el día, C, del próximo julic, e n 
la Secretaríta. del Ateneo, por los «u-
toreis de lo . s tr;ü)ajos o jieiisonas dei 
bidiáoiieni1, o. ui oí izadas poi: ellos* 
Accedieindo a los naturales dciseos 
le los señores maestros y personas 
" sé inf'M' s-n por la enséñanza, 
gestionará la publ icación do les 
abajoa nremia^lop en la Prensa lo-
1, no baci^nde^o. ror abora. en IT-
'"r ni en folletos el Ateneo de San-
tandea*. 
i fecha dirl acto en que habrán 
repartinse los dioloma? se fijará 
.••ortumaimente. Dicbo acto será hon-
ado con la XXP&S&DÍM de Su Maj. .--
"•d el Rev don Alfonso X I I I . quien 
^etnopamenite invitado para ello 
el señor píreteddiente del Ateneo, 
' 'stribuirá los croortuno? dinlomas a 
p-S autores premiadas en este Cer-
umen y en eJ de FoilV-lore monta-
a-nte.Tio'nniRTjte* organizado por la 
ryeríón de Literatura. 
CASA ALFONSO - ABANICOS 
Un caso tíe longevidad. 
U n a a n c i a n a i % c i e n t o 
d o c e n o 
VTALAGA. •i'. - E n Anlequera ba 
decido, a los ciento doce años áé 
:ad. Prai ••• . Romero Acá, gti'e 
• ¡ coms-n-v lo < absoluta nomta-
lad sus facuUades mentales. 
Se hallaha en 4a„" ' ' U e n estado, 
pité' tra.bniaR)a, en el. trenzado de 
uerdas de e&pai"to. 
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eiegrawas brepes. 
n í o m a c í ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
UNI NIÑO CuAE D E L TREÍN 
MALAGA, uíj • co.oandame del 
teigimiitínito de Barbón don M^anujel 
iñals viajaba, en el correo de Cór-
Loba acomipañado dt su hijo, n iño 
le corta, edad, qiue iba ascanado a l a 
/eaita n i 11 a, do. una de las portezue-
a a 
Ante» do Ilegal' a l a estación de 
Puente-Ceinil .se abrió l a puerta y el 
.i/iño. cayó a tieiTa. 
Dietcni.dü' el convoiy, fu/ó recocida 
!a criatura, que no había sufrido 
n á s que ligeras contusiones. 
C A D A V E K I D E N T I F I C A D O 
1 C O R D O B A , l'í.—Ha podido ser 
deiitificadi. ri cadáver que se encon-
ró cm. el Cuadalquivir. 
E l miu;rl(v era Baldomero Rondín 
Martin. 
L a opiinión públ ica es tá muy inteb-
giada ipor este misterioso crimen. 
L L A C O R A Z A D O ««ESPAÑA» 
M A L A G A , 2'*.—'Ha rondeado en e? 
te puerto el íucoi^azado «Espaíla.*. 
i i aycndo a su bordo ai almirante 
Aznar.' 
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L B » r r | * y —MAn«fMl MifiAijL I . 
= = S i Q U I E R E V E « 
S u r e t r a t o e n 
l o s p e r i ó d i c o s 
Vaya usted hoy al 
T E A T R O P E R E D A = 
¡ ¡ ¡ V e r d a d e r a g a n g a ! ? ! 
Máquinas para coser, en distinios 
modelos. Se venden a.l contado,' a pro 
cios barat ís imos. 
R E P R E S E N T A C I O N : CaUe del Ma 
diOi m m t h pniinei'o.-.TeléfQiaQ 5-^» ' 
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S E C e i O H M A R I T I M A 
CRONICA 
i'.n l a Cámlacál do , Gonvemio—dice 
l:i r, v¡sI;l «Inl 'oni ia .c iúu», <lo Bi-lbOO' 
ée \ífí irciliirdo t ina cáarfe. ( f l don Fo-
(ífarapo Kiu-ti.s¡!i. on l ; i quo t ra tomlo 
de. la proiyec.tada coiiistituicdón de una 
í.CKjiÉMlad/a l);is.e de capitaiete en. inar 
eos, jiiirticiipa, que su Casa, es l a su-
r i n . : ' i l pma, Ewspaña dfe.la Casa ai'-
iu.¡wJ<.ra, j n á s autigiua de Hamiburgo, 
l . .:'.ía la, Aug. Bol ten• V u n . Mil ler ' s 
S-SMdiU'lger, la, cua l ha í o n u a d o ya 
i i a,:- lín'ea.s con i)iiques suecos-, qu.o 
•haibía,-! leniidoi 'que sar: amarrados e n 
.Sí;. a causa de l o bajo de los fle-
léá \ (: > lo elevado* de loe gastos. 
i :M!,.Jnk-(iii qule liemie l a iinlleiu-,:ón 
de Ih.mar l a aterK-ión. d e s u s amigos 
solnc !a ¡dea en cues t ión , pa ra cstu-
• diai1 si s e r í a ix>süble poner en m a i -
cha I-ító busques e s e ñ ó l e s que se en-
i u.- ü I - t i ! e n aquellas condiciones., y 
;. : m , u coa eJlosi dí^i l í n e a s : una, 
cnt iv 1 t)it?la;l.orra y E s p a ñ a , y otra, 
•-:]{.i* F...rdimi.dia o el E'áltLco y Es 
pauia., ;.. •. • . 
i : .n i que para l a r e a l i z a c i ó n d f 
i :•• [Veriieñcioso proyecto s e r í a jn-ecl-
• --JCÍ ';:¿>'" Ibs .Jíuliplesr e s p a ñ o l e s , ama-
, » :.- . navegasen bajo bandera ale 
i n ^ i . 1 > im i l t r i p u l a c i ó n t a m b i é n ale-
íhCnVil pai-M ajirovechar de,,esta ma 
i.A-'fi. 'los gastos t a n reducidos que a 
cjiiu^a dal caanbio de l marco tienen 
: £ • ht ni . > ;i¡!em'anes. 
i i ; .. / . !,ria(H—'¡íanm^irá a . los bu-
fia, i iMjiiioio.s que x i ^ t e g u m bajo 
:.. ¡ ,»' ::••[ '.fleniar^a e l tc-p-niipe^iil, ien 
.••:•':!(!.««•••..lai-'.s m u y ventajosas, con lafe 
!•'. i.;a.:, inglesas, suecas y noruegas. 
V;1, t••nía;iiios ,nosotros noticias de 
. j a bvniniwdi 'm de las l í n e a s con bu-, 
( i i . . : - ¡M i ;>'iiiocicntes a l a bandera 
S v k i . en v i r t u d del magn í f i co pro-
j lo dá la c i tada Coanpañ ía aloma 
: i i i nav eros suecos, que t e n í a n 
ti», iii.-,v\MÍ,a. de sus barcos inmóvi l i-
•/.•.¡l.»..." a i agiendo como u n benolicii 
in::;.-!., !, r;,::' jiiiw el ofrecimiento de la 
Aug. Éóit&ñ Vun. , h á n puesto a si 
l;V . ; iJ. '..-i(>!i un gran número- de ein 
I .u-. a ' ' . i -tíos, que navegan bajo b.a¡ti 
(i.M.!. •..Vaiana, peircibiendo sus pro 
p i ' e t ; : r i t o s i p l é n d i d a s utilidades, con 
^ :;.> los gastoa reducidfa'iuio-
tjí:,' , . i la actual idad tiene. Ja flota 
a ""( n ia ra . 
' . . navioroñi e s p a ñ o l e s que tengan 
s-n . • s <iesaii"madas, antes de per-
¡ ir. i;; , p.r. inactivos en el t ráf ico de loí . 
. t r a ! ^ ; ( í ' t e s por caulsas forzosas de 
(• .-KM-idais,. Idiebein ídiaciidíírse' a 
(••fudiar detenidanlente el proyecto a 
¿5$3 .r'.uidomas y llegar al establee i -
rShMú de l á s l í n e a s de que habla 
( - / 'n^ i l r r ' ^ur l t i s l ) . ' ' 
AO ( ¡ro-s croamos q u é s i los í i t m a -
m •• • es:.¡).'i,ñoles no e s t á n conformes 
t oa , la totíLlidad' de las condiciones 
<p." ' i itc-gran el referido proyecto, 
ni.tWÍKur.ta estudios y nuevas aporta-
<• i ó ;;••.:, '¿b ideas, se h a r í a n alguin.s 
ü: / ' J 'ir,-:-.i.nos que, s i ú cambiar fea 
riiíví /fuinidiamHenitales propuee'.as 
]••'•'• i ; : Enujíresa alemana, (Tejaran sa 
ustevla.:-- a los interesados. 
pn/yecto es digno de estudio, en 
/ •:• i .11 \ i i ia ; I, ¡ajé las ci¡ncuin|üít«ijn.-
.: r I ) psto J i e - ^ s T îiia, anuida. 
miH-:;a. < aire flotas de dos naciones, 
'>',.-a ItBáhar en comunidad de inle-
• rv;/lira l a r é m o r a que se «i>o-
t i l i í.in.i-.uü -nte r{l d¿J32tn|vrt{Lviin^e.^ d 
irí^rí: nuí-c nncrcia l . 
.'•s':', r - i i on <le Empresas entre dóa 
o, i r á s p a í s e s s e r í a baíatíf, o -me jo r 
m. \Wi ' no teiridn'a , l -azón de ser e n 
;; :: • normales,' cuando cada flo-
f« bar.la. por sí sola pa ra l levar 
Uii? v i d a de pnVsperos renidimi.e!nto.s; 
]•:': * ü itlinmalción iirrecusaJble q i i -
c! a p M o r a í proco, l a coa l ic ión de 
• " . • i : ' i r ¡ t a [M-eisItaioilÓn mu tua de 
j BíüCéff'ia é. é i L u i n a r los - medios., dlils-
pt'i- pu.ra luicer una fuerza pode-
)•'.;: ' . - . ' . l iLía la r u i n a de m u d u i s 
r . . : i i ; ; Tif:.'- que en Vano esperan la 
(K • a i ñ n ¿|(el' morbo comerciai. 
dé que llegue el desastre, debe 
ror ¡ . l al l .ur de los negocios que 
i'O l •• •:•(•• i. a. y c o n m á t ra/.on cuan 
do • ' n.ta.n c o p i o s í s i m a s pr,o-
ba"!^ •••••{. h de lr"i inío, y . la,s pérdi-
i i •:a:M ífé que ia,s hubiese, se-
0f i . (.,-;.. hü-.ig-ni.ficantes, que no pon 
d r í n - . pn (•••nijiiomiso l a . s i t u a c i ó n 
or*,fí. ' .!n.v-\ l i i mucho menos, de lar. 
<;r*:; i f i i ; - que pe hubieran sumado 
a '•• - . - " i l y.aci/.n d e l a in ic ia t iva . 
'-yfTús liemos de manifestar, co-
mv ie' -nina'-iúri de estas lísieas, que 
ib •,:;-.-a:i nente d i s c ó n f ó r n u í 
<•(• ! p! mío ' i - del proyecto 'que m á i -
^a •rj -• Vi I r ipu'laü-ión de los barCois 
ha d e c.xclnsivíwmenito aleniauia. 
M E G H E L I N 
E L «ORITX» 
Tainibién entra . rá boy e l vapor co-
r r e o "(liriitiin, &p Uvi-rpool y efecaJáB. 
ÍAtraca.rá orí d m u e l l e del inia.iiqnés 
d- (!(-ni i Ibis, domde e m h a i - c a r á pasa-
je y carga, pa ra Habana v Verae.ruz. 
E L « V I C T O R j ' i G H A V A R R I » 
Ayer e n t r ó en J i u e s t r o .püei-;o, pro-
cedente de R o s a i á o de Santa Fe, el 
vapor b i l b a í n o • «Víc tor .Ohávarrb) , 
con 2.000 toneladas de m a í z . 
, M O V I M I E N T O I>E ifiEQUEiS 
Ent rados : «Luarcia n ú inoro 2», de 
Lilba.o, con carga gane rail. 
(.iMagidalena Garc ía» , de ídem, con 
ídeiin. 
«Villa de P e s q u e r a » , de ídem, con 
ídem. 
« M a r q u é s de Urqu i jo» , de B ü b a o , 
con carbóin. 
«Jaiune Girona», de í d e m . con. i d . 
«Gabo Santa Po la» , de Gijón, con 
carga, general. 
' «.SagunitO)), de Bilbao, con ídem. 
«Ogoño», de ídeiin, c o n ca rbón . 
.Salidos: «Lydia- C;¿tvdoll», -púxfs Fo-
vey, en las t ré . 
(«Sagiinto», para, ©ijóñ, coíi carga 
general. 
«Cabo Santa Pola», piara Pasajes, 
con ídem. 
^ <<iNadiri). ] iai-a, l í i lbao . con ídem. 
E l , ' i^IEMPO E N L A GOSTA 
Viento, E., flojo. 
jMar'eja.d ,11a, del Noroeste. 
Horizonte, nubloso. 
I OBpüílRiVATOlRTO METEORO 
LÓGICO GEiNTl '.A t : : : : : : 
(.:Xo eic dy esipera.r cambio ¡íiiiikm--
t a n í e del t iempo ep veint.icuatro ho-
ra-." 
GARGANiDO CARBON 
En E3 Musel se encuentra cargaíTi-
á o cari..mi para. Sanknnder el vaii>or 
absterd «Na.nin», de 200 toneladas. 
MAREAS DE HOY 
Pleamares: m a ñ a n a , a. las 3,5; tar-
de, a lais 3,29. 
1'tij .-miiirejs : m a ñ a n a , a las ít.T-: 
tarde, n lais 9,45. 
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El h é r o e deTizza. 
L a f i e s t a d e f i o ? e n H e r -
m o s a . 
Ayer fué ob^quiiado con una co 
'mida en el Hotel «Torcida», de So-la-
res, el beroico sainitario del ba ja l ló r 
expedicionario de. Valencia, Pedro 
Gu t i é r r ez Diego. 
L a comida, le fué ofrecida por den 
Victoiriia.no Cagigas, vicepresidiente d^ 
m Comi,sii').n que o r g a n i / ú la ñ é s í a ce 
leluada hace tiemipo en Hermosa j 
con cuyos productos a d q u ' r i ó s e e" 
reloj do j u l s e r a que se envió al be-
roico muehacbo. 
S e n t á r o n s e t^imbién a la mesa va-
Á m s^ñoreis, entre ellos el jue^ muni-
c ipa l 'de Medio Cudeyo, Tlon Eduardr 
Ma.rtínctz; e l secretario s e ñ e r Zabala 
'on L á z a r o dell Cerro y don Baudi l io 
Gut ié r rez . 
l a- diitttingnldas s e ñ o r i t a s M a r í a 
Clotilde Tc^rcidia obsequ ia ron a 1 >edr( 
Gntiér i 'ez con -nn delicado postre \ 
íbiD unáis rosas La ca,n'iarea,a, Carmer; 
González. 
Pedro G u t i é r r e z se t r a s l a d a r á , hoy 
a Solares, desde donde irá a Hermo. 
sa, pa ra o i r misa y asistir al ban-
quete ]x>p.uilar organizado en su ho-
nor. 
Por l a tarde h a b r á - u n gran baile 
en eü Casino de Solares. 
Como detal le . ourioso, consigna.nw»11 
e.l de que d e s p u é s - d e lia misa on Hc--
mesa p r o n u n c i a r á u n s e r m ó n el s;¡ 
eerdate que rezó una mir-a r>or Ped.vf 
Gut i é r rez , a l saber ouc és te h a b i ó 
c a í d o gravemente herido. 
E L <(ORTEGA» 
,P.?..'.,a;..'fiTt(' (le'Habaina, Pea-ú y ,(:hi 
1 • V ' - ' : .n,'. hov ' en b a h í a el:, m a g n í -
Rñw.i t:-;; li'iati.cd KiOrtega)), |coh 200 
pr.1 cr, y oa.rga g é n e r a l . 
.a Ti con rumbo a Liverpaul . 
s i q u i e r e V E R 
í u r e t r a t o e n 
i o s p e r i ó d i c o s 
^ r ^ y y t usted hoy & 
T A T R 0 P E R E D A = = 
C o n c u r s o p ú b l i c o . 
LOS U N I F O R M E S DE LOS 
BOMBEROS : : : : : : 
Acordado por l a C o r p o r a c i ó n mun i -
c ipal sacar a concu.nso el suministro 
tl.e uniforme, cascos, cini^rone^. \ 
oáilzado para los individuos del Cuer-
po de bomberos municip.-ules, se 
•ii ioncia al p ú b l i c o i>ara que. c u a n t i é 
deseen-toniar }xirte e-n el mismo, pn. -
da.n infonnarse. en e l Negociado de 
Poilicía, en el cuial", tod-c« los d ía? la-
borables, duraaite las hora.s de ofici.-
na, ec. ha l l an de manifiesito las con-
dicioiiesi del mismo. 
E l plazo para l a p r e s e n t a c i ó n de 
proiposiicicoies s e r á de quince d í a s , 
ro i i l iu los a p a t t i r de la imbl icac ión 
de esite anu/neib en el ' «Boletín Ofi-
cial». 
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CASA ALFONSO - S O M B R I L L A S 
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M ú s i c a v í e a í r o s . 
L A F A F E R M I Í L A I ) DE DON 
FKRNANJ):') D I A Z I K M E N -
DOZA 
SC'gún coanuniean de Aimer ía , e l 
i lustre actor don Femando Díaz de 
M( nduza. que 3& enrd i i i i aha ii.dable-
n; n í e mejoiríadoi de la bi oiiieopneumo-
nía , ha: suifriiüo una ligera recaída.: ' 
•Salo paira Al i ca ,n í e ; dv- i le domlo 
MnipM-enderá (-1 reg-nv-r» a Madr id , en 
unlViiu. de los ai'tistas dé l a compa-
ñ ía . - • ' r • - . 
CASA ALFONSO - CORBATAS 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
E s p e c t á c u l o s 
GfíAN CASINO D E L S A B D J N E E 0 . 
—Hoy, domiirigo, a lar-- cinco y me-
dí: ' . ' d a h y n a t u r a l » , novela ' cine-
imatográf iea en dos jornadia^.: jn ime-
ra v aeguinda. ¡(irn.rdíis.—The dan-
sant. 
I r t A T n o V E f í E m (F.tnipreina Fra-
ga).—.Hoy,, domingo., a las seis, siete 
y media y diez, ' entreno del pasioigsc 
Unarna. en dos partes. .((La abue la» , y 
de la Irernicsa comedia, «Su retrate 
en - los ' per iódicos» , cuatro graujdes 
oar'tes, .en las oue oí arte de Don.;/ 
F a i r b a n k » h a r á gOTior intensamente. 
V * P.FJ r,0W V 1 7 Í P / W . — D e s d e In.-
^•na.tírO, \ \ . pe^'cu'üai .Vlranuálioa, '"El 
lobo". 
La huelga de HsíuriBs. 
l í o s p a t r o n o s r e c h a z a n l a 
f ó r m u l a d e l g o b e r n a d o r . 
LA S I T I A C I O X EMPEORA 
OVIEDO, 24.—¿Poí . momentos se 
agrava la bm Iga, planteada. 
Loa pa.tr(viii-.s han r.eclia.zatla | a 
fiainanla propuesta por ol gobernado i 
c iv i l . 
Inmiedia.tamente de• eonnunieai le e 
te acuerdo, uma Comis tón de lo® mi ; -
moJ sriilió p a r a . M a d r i d , con ob'JeSo 
de i ntrevifttanwe-con los jmrlamenb-'-
r i o s asturiai i i is. 
• Se S a b e que éfl r áp ido ( iivío dé I m -
pig i I i , v h u a l .angreo fué debido a 
qníe l a s mm.jeres (le lo® buelguisle;-
so dedicabiaii a ai.K'drear los treiií-r. 
que h a b í a n sido cargad os p a r loé .in-
genierías y altos cmii«loados de 1. 
D u r ó Fcilguera. 
l . l . i l 'CADA DE U N ESCUADRON D I ! 
C A B A L L E R I A , 
E n l a Felgui-ra: numerosos grupo* 
de buolgnbta.:-. apedrearon u n t ren dt 
c a r b ó n de l a Sociodad Duro Felguera 
Intei-viyio la ( ¡ u a n h a c iv i l , que l 
yió en la necesidad de dar "vai i í i s 
cargas. 
H a y algunos huelguistas coplas.i-. 
L a • BienemiSrita, a lo la rgo de |a 
v ía , prot'eje el paso de los trenes im-
nenoisi 
Ho^ l ía BegaPdo táiñ e s c u a d r ó n d? 
Caha l l e r í a . p[(icedente do, l a Coruñi i . 
Los coniienitario» contra el Gobier-
no som mai.y de-ifavorables, l i d * l a 
parcial idad que ha observado dura,!¡-
te este iñiijiortiante conflicto. 
C o r d o r o A r r o n l f ^ 
MEDICO 
Especialista enfermedades niños. 
Consulta de 11 a l.-Paz número 2. 2.* 
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Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
FAUSTO BARAJAS 
EL /valliiente !noi\i|l3ero P^iuStq Ba-
ra jas se encuentra on la, ganaider ía 
del duque de Toivar, e n t r e n á n d o s e 
par.i. •enipezar a torear el 09 en- Vá-
leme i a.. Sus deseos era/n haber co-
men/ado euj Granada el r?ó; pe-" 
torear estos d í a s las reses de Tovar 
se ha encontradlo. flojo, y espera 
unos d í a s - m á s . 
En esa, fecha, son ca:.orce las co-
r r idas que pierde. 
JLa. a.llernatv.va la, t o m a r á • en Ma-
d r i d e! d í a pri/mero de sejii iemla e, 
l o m a n d o parle, y a como matador 
b.-ro*. dos <-«»i-ridas en Sevilla, , una 
éll \ ' , i lenei.-i, una. en M á l a g a , o l ra en 
Logroño,1 (itra en Alba.eete. ele. 
La, lempi i-;ida, de este, novil lero se-
r á exeeleiile, y do creer es que, y.a 
repoesto, la continiie a s í . 
. ' CORRIDA A M E R I C A N A 
E u fecba. j in ix imn. t o r e a r á en Ma-
d r i d el ex general m-ejicano Vicente 
Segura, . , 
Se' [ítoyectól tanibVén oirá, corrida 
pa.ra, pres. iiii r i.i-i,! íTe Freg. 
S i . puoibí a.rreglarse el cartel, se-
VVVVVVVVVVVVVVVVOA^A^VVVVVVXAVVVVVVVVVV^^ 
V I H O P i N É D O 
Cura la neurastenia pertinaz. 
Si el desequilibrio nervioso le 
consume utilice este poderoso 
alimento del sistema nervioso. 
n Segura, Freg y Sananes, todos! 
aune ric anos. 
MARCilAL i L A L A N D A , ' 
OPEl;AD<> "t : : . : 
Ll espada nuadr i leño Marc ia l La-
Larind;!.. ¡lú jVgresái" anteayer a su. 
dnimk'ilio. d e a p u é s de actuar en la 
corriida a l)enencio de l a Cruz Roja, 
n . . t i . grandes molestias en l a j i e r -
na deneoha. 
Avisaido^ isu m é d i c o de cabecera, 
fué sometido a u m (reconocimiento 
facultativo, que confirino que l a he-
r i d a qjue en dieha p)'ema suf r ió en 
Arlés , el d í a 5 del corriente mes, ba-
hía, tenido una falsa c i ea t r i zac i án y 
presenil aba síin tomáis 'de inifección, 
jior l o que se dispuso urna ope rac ión 
consistente en desb2(,darle l a l ier ida 
y desinfectarla convenienteanente. 
V.\ estado de Marc ia l , d e s p u é s del 
acto q u i r ú r g i c o , es satisfactorio, y, 
s e g ú n apiniem méd ica , t a r d a r á en 
.restablecerseí i>or completoi -uno.& 
quiiiice d ías . 
BElNEFIGIO D E I A FA-
M I L I A DE GRANERO : : 
l i a , quedado uJIViniado el cartel de 
!, i corrida, que a beneficio do l a !'a-
n i.i l i a del dfitest^ f!|-a.nic.iio so oele-
lii'.-irá en, la plar/,ai <le Vailencia el p r ó -
xiimo d í a 28. Esta ha, sido organiza-
da, ipor el a.ficionado sevillano don 
. luán Soto, í n t i m o de.1 desgraciado 
diestro. 
.Se l i d i a r á n un toro de cada una 
de las g a n a d e r í a s de Lá;i)ez Pla ta , 
Pablo Romero, Rufino S a n t a m a r í a , 
Darnaude, . M i u r a y V e r a g u a 
C o m o los ganadieros t ienen prohi-
bido regalar torOs, és tos fueron ad-
qulridos por el s eño r Soto, y los due-
fifoa de las reses han regalado des-
pinés el imiponte de ellus. 
•Los hcrin-.i.'!ios Miura, han copleado 
,d tr.a:ii:-.piirte de lodos los toros hasta 
S'aleiií 'ia y el d u e ñ o dél er rerradero 
bus M a r í n a l e s t a m b i é n ha donado 
'a ea:iitidad que d e b í a percibir. 
E l cartel de torcrón fsxá formado 
por los diestros For tuna. Cbieuélo y 
Nbo-ra. que a c t ú a n gratuMaiiHMite. 
• L-U ¡corrida. dIe-.¡ t .ría, Kinorme ex-
pedta,ción v el enlusia.sino es grande. 
• • « 
•OH TELEFONO 
MENCHACA E N E I B A R 
K I R A H . S e l ian l idiado toros 
de Alaiz i i , que rormltaron bravos. 
Meriehaca y Agüero se portaron 
bien. . , 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
E N CIRIEGG 
El s^fior López Dór iga g i ró ayer 
tarde una vis i ta de ó n s e c c i ó n al Ce-
mienterio n»¡unicili^al, ' ^ r e a t á n d o s e 
de que son muchas las obras que 
allí so necesitan. 
E n t a l s é n t i d o se h a r á n aigunos 
planes, por ' s(i' e l Ayunta imién to los 
estima, oixxrtunos. 
L O DE I A A D U A N A 
COfUi ijeíeli'enlcia j a l a . cc(nst.rucicaon 
de l a preteradfida n u e v a Aduana, d i jo 
el s eño r D ó r i g a que, s e g ú n sus i n -
formes, pa ra l levar a. erecto la. obra 
es indispensable el. informe que emi-
ta l a C á m a r a de Comercio respecto 
a ' los g r a v á m e n e s que pueda poner 
a - l a s m e r c a n c í a s . ' 
El suceso de reía madrugad?. 
D o s l a d r o n e s d i s p a r a n 
c o n t r a n n s e r e n o . 
Algunos mínutoB, antes-de -o,,,.., 
esta edic ión, llega a nciiotrÓH Id , 
t i c i a .de haber ocurrido un suceso 
el al to úv Miranda , suceso en elV*1 
pudo perder l a v ida el sereno iy,U.e 
tiouilíu" dél paseo de Menéndez v i ' ' " 
l ayo . 
A cosa de las trefa.de madinffn 
da, dicl io v ig i lante nocturno v i á a 
dos sujetos que eaminaiban hacia p! 
alto de Miranda, llevando en lag m!r 
j ios das faros de automóvi l . 
Sowpeohando que los faros fuespn 
robados, el sereno dió el alto a lo 
individuos en cues t ión , que •oir |3 
• ¡dabra aludida y arrancar a corm? 
fué todo uno; eso sí , dejando los fa 
ros, pa ra desaparecer con más ligl" 
reza. * 
E l sereno echó tras los ladronea 
que ,to.mar(.nl l a dirección del i>aw'l 
de' S á n c h e z de P o r r ú a . E n l e r ^ 
aquélIíhs hicieron una descarga mu 
pftiis piistoflias en contra jfcd sereno v 
éste, parájndose, repelí ¡ó la agresión 
diiisiparahido va i i as vecéis el revólver' 
E l ru ido de las deionacionos Uainrt 
la. atemciúai .de los guardias nrnnicl. 
oalies de seivicio en aquella zona; 
que acudieron r á p i d a m e n t e al Im&p 
deil suceso, no logrando, |>or deiensí 
Ciua, dar caza, a los fugitivos, ni ave' 
r iguar , por l o tanto, quiénes Son. 
• ¿Es este el nuevo gran servicio de 
vigilanc/a, s e ñ o r gobernador? 
Los faros fueron d e n ' j i í i í n j a s or> 
las oficimas de La Guardia niunicipal 
algunos de cuyos n ú m e r o s han co-
roonzaido a hacer inidagacionea para 
aveilguni- la casa, de donde ruoro-i 
j'obados aqué l lo s . 
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Kodcies p romenfarios. 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a \ 
g a n a d e r a . 
E L PROXLMO CONiOIIRSO • NAiCIO-
. 'NAL. 
. La, Asociialcüon .general, de Gainaiié-3 
ros ha acordado; que el próximo - can-' 
curso mu ionaf de ganados tenga lu-
gar en m a y o de lí)26. 
Pana proseguir su labor de foinon-
to y preparar el próximo concurso, 
la Asoc iac ión s u b v e n c i o n a r á los con-
cursos locales, provinciales y regio-
nales, como en a ñ o s anteriores, in-
tei-viniendo en su organización v 
orieinliación, y c e l e b r a r á concursos 
aspeciales po r grupos de animales e 
industrias. 
Para, subsanar el descuido que se 
nota en la e n s e ñ a n z a p rác t ra ; se, or-
g a n i z a r á n cursos ' breves referentes 
al conocí miénito de las razas nacio-
nales, m é t o d o s de reproducción, ali-
mentacaón , p|raticultui-a, esquileo, 
industr ias blcteas, etc. 
El reglaniento, programas y ci in-
dic ones ipara euraar estos estudios>-
pcieticos los a n u n c i a r á la, Corpora-' 
c ión oportunamente. 
Noía oficiosa. 
E l G o b i e r n o c u b a n o . 
E l ministro de Cuba en Madrid lia re* 
O-ee e l alcalde que e l -Es tado ¡ ^ d o un cablegrama del secretario de 
gue a ant ic ipar ol capital necesario. Estado de su país, en que selecomum a 
p f c a ser amortizado des)|>iiés por el q«e el presldente de la Eepáblica, con 
•1 motivo de la renuncia presentada por los 
anteriores miembros de su Gabinete, hs 
designado para sustituirlos a las aigiíi?'1-
tes personalidades: 
Estado, doctor Carlos Manuel de Ĉ a* 
pedes; Gobernación, doctor Eioardo Lsta-
cía; Agricultura general, Pedro Betan-
court; Instrucción pública, doctor Fnn-
cisco Zayas; Hacienda, coronel Mannel 
Despaigne; Obras públicas, capitán De-
metrio Castillo Pockornoy; Justicia, doc-
tor Erasmo Reguefeiros; Sanidad, doctor 
Arístides Agrámente; Guerra y Marina, 
brigadier Armando Montes; Piesidenclii 
doctor José Hanael Cortina. 
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Pop no obedecer. 
U n s o l d a d o m a t a a un 
p r e s o . 
PUERTO D E SAiNTA MARIA. ' ' 
Anocbe, u n éentiniekK, saldado V» 
regimuento de Jnfa .n ler ía de V - ' ^ 
disptid'ú sobro ,un rcxdu.so de la , V 
s ion iClanilrul!. llaiimilde I.Liioo 
Sáncibez, que quedni miuerlo 
acto. . x 
Este se bailaba asomado a ^ » 
venitana, •exterior, y parece M"^ 
obedee'/»'. lal .intima.eióia. del, cea 
la, para que fee retirara. . ie 
I muerto c u m p l í a doce anoa.^ 
de Valencia, por 
coneeipto aludido. 
FN Eli lYIHTflDBRO DEIYIHPBIP 
I N T E N i T O D E H U E L G A 
M A D R I D , -Eslta m a ñ a n a d ió 
c o m e n z ó la buelga de brazos caidos 
entre lo.-, matarifes del ma.tadero mu-
ni. ipal de Madr id . 
lai terado del becbo el alcalde, 
p;r.'s!,'nl.(> en. el VMa.taidiero, baciendó» 
saber a les buelguisla.s que estallan 
prurcdieiido en contra de lo señala,-
do cu. La ley de Orden públ ico , por 
no haber dado cuenta de sus propó 
sitos en e l plazo convenido y que poi 
lo tanitó declaraba el movimiento 
seídj'.cioso. 
Enitonees Ids huelguistas se rein-
tegraron al t ra t í a jo , no s in hacer 
constar que hoy mismo p r e s e n t a r í a n 
en el Gobierno c iv i l el anuncio do 
Imelga, pa ra dejar cumpl ido aquel 
requisito. . - . . 
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F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades <Je le 
nariz, garganta y oídos.-
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
WLANCA. 42. PRTMP.RO 
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De un suceso. 
E l m e c á n i c o d e s a p a r e c i d o 
E l m e j o r t ó n i c o 
B ^ 5 a l u d V i c | o r f u e r z a 
| Ante el Juzgado de la, Coniaiidan-
'cia de Mar ina , y con motivo de l a 
dpsuiiiaj-dlcjiánl d ^ l mlocániico i d e ^ l a 
Jaiiicbilla. ¡«iRifJî a. Victocia», Vicenite 
Glaifla'a,. ip^e^ta.ron a^ar dlec larac ión 
va.rias personas. 
E l digno juez de M a r i n a a g r a d e c e r á 
a cualquier persona- que conozca a 
la fajmilia del desajparecido, se sii'va 
ü p a - s a r por la Coinanidancia, pa í ' a ' i n -
C c t o r la direoción. dé aquél la. 
r ec lus ión , impuestos por ..• —- , lo 
: .-¡ .- , e l , por b ; d ^ ^ 
.muerte a dos sujetos que maní ' -
ban a. su niaídré. ^aam*^ 
E l i n f a n l e d o n fllíonso ? 
e l p r í n c i p e d o n G a b r i e l 
S E V I L L A , 2i,—Procedente de ^ 
corte han llegado el,-nfante doi ^ 
fonso y el prímciipe don, (,a, iaij'0, de 
(nal-es p a s a r á n unos d í a s a t ' j , 
]Qé inl'unb's don Garl,03 y 
V I D A R E L I G I O S A 
cuarto, 
QA TEflDiRiAiL. —iMisas 
• jy.j.s v malí ai, siete, si-el 
^ l ,o y docn; a las .nuev 
i ponven-buaJ, caml.'i.da. v 
j 'or Ja tarde, a las cua+xo y me lia, 
¿i santo rosario. 
^N ' I 'O CRIS'rO.—Mísíis a las si«-
te siete y media, oolio, ocho y m3-
dVa. diez y once; a las oclio y inedia, 
ja paiToguia-l con plática; a las d ez, 
mísa v coefereincia para adultos. 
' Par "la tarde, a las tres, ca.tequesis 
para los niños de la parroquia; a 
las siete, estación al Santísimo y el 
santo rosario. 
' ])e semana de enfermos: don Ma-
.uiaíl ¿(ilego, Ruaiiha.yoi', 7, 'tercero 
. 'diei'ecJl'a. 
CaNSOJjAiGlON.—M";»as a, las &ei::, 
<iete, siete y media, y oclio; a 'as 
¿¿jho v media; la parroquial, coi. 
¡rezadas a la^ IDiiivino- Niño Jesús de Pra;ga, plática 
V: rnodia, y iprocestón. A las siete, eí mismo 
ojeirciicio, pla!ra. peiiisoiiiia.s fmia.vores. 
' E N SAN KíiorR. (SATIDINEíPiO).— 
Misáis a Jais siete y a las ntteve. 
i'odlais las tardas,- a las ocho, se 
rezará el Santo Rosario,' según cas-
tumti're. 
Los días laborables se celebrarán 
dosi misas, a las ocho v a las nueve. 
m n g k e í í a ' C I O i N DE MA 
RJIA! ¡liNlMlAiairiLADA,' IY 
iSAüSJ EiSTAiNIiSLAO : ": 
Las coingregantes que el lunes pró-
xirino .hain (Je i r a la excursión eucíi-
rística, a Saintillana y CoimiJJas, re-
cuerden que- deil.ien d'c esda-f a las 
seis y miedla de ta .niiañana en Ja 
piliaizî ejal "die iJa Piniitida (Jesuítas). 
Han de i r en ayuinasá para, podier 
comulaar en ,S;nnl::llaina.—El 
platica; a las diez, misa de ca.teqne 
a. las once, misa, y explicación 
dócft.iiinal para adnltos. 
por la larde, a, las siete y i día, 
r(lsi.r¡o, Jeotura y Via-Crucis el vier-
nes. . 
gAN FRAtNCISlGO.—De seis a. nuo-
ve, misas rezailas cada, media hora; 
¿ J & s nueve,, la parroquial, con phV-
•tiiCa.; a las once y doce,- misas rélza-
por Ja tarde, a Jas Iros, calequess 
Biiñoíi: a las.siete, rosano de .pan. [a V. O. T. d> San lenriia ( 
iM-;:iaiCÍííCO. 
.ANIJNQIiACIOiN.—Misáis desde las 
seis y media, hasta las ocho y me-
dia, rezad-as cada inedia, hora; a las 
nijeve, la inisv; pa.ra-oipir a I y ex plica-
ci('»u del. Sainta Evangelio; a. cmili-
nuaci'Vii'. catcquesis para adultos; a 
Ja? diez y inedia, exposición de S,i 
Diivina, Majesitaid; a conti'imiacñin se 
cii,nfa,rá una soleminísima "misa, en 
Ja que predicará el muy ilustre aofíor 
inaigistral, qnedandw expuesi.o "du-
rante todo el día. velando los Her-
manos de la Milicia. Cristiaina; a. Jas 
doce. n<'sa rezada. 
Pod- la tarde, a las siete. Santo' 
Diofc, isosariiO, acto de 'diesagiraiviofe, 
iiendición y reserva. 
Be seraania de enfei-mos: don Luí? 
Bellocq, Padiilla. 4, tercero. 
iSAN'TAi LUiClA.—Misas de seis a 
nueve, cáda miedla hora,, • y a las 
diez, once y doce; .a las nueve, la 
nr,sa parroquial, caá plática; a las 
cace, cateqniesis de adultos. 
Por la tarde, a. las tres, explica-
cióu del Catecismo a los niños; a das 
tóete y miedla, • sanlto ¡rasa.rio, con 
erjenckio del mes del Sagrado Cora-
:zón. 
B SAGRADO• CORiAZON.^De tinco a 
Qiuieve y mledia, n(sas cada media 
¡Jiora; a Jas seis y media, misa de 
CongregaJción, de» Hliijas d\e María 
(segumda sección), oon plática y cán-
ticos; a las ocho y media, comunión 
general de los icongregantes de San 
ilMis; a las1 once y medra, misa, re-
zada. 
^or la tarde, a Jas tres. Catecismo 
¡de niñas; a las siete, función del 
mes deJ Sasrado Corazón de- Jesús, 
.«joii exposición de S. D. M. y ser-
món. 
'•' EN ET: • CARÍMiBN.—íMÍ|¿(S de íieiis 
| diez;, a las. ocho, misa de comunión 
|ffiérál, con a^oinipañamiento de' ór-
gano. 
A Jas cuatro, Rosárlo, coroniia al 
seci'el a-
no. 
PIA UNION DE SAN JO-
SE DiE LA MONTANA : 
l icnln . de algunos días se estable-
cerá, en Ja iglesia, de San Miguel, dt 
nneslra, ciudad, la Pía, Unión dé San 
José de 'la, Mantaña, sección de San-
ta nder. 
•Como 69 sabido, la. sede ceidral (Je 
está l 'ía Unión 'se híolja en Haircelo--
na,, en el cóllebre santuariu de San 
,ío-'' de Ja, Moni taña. 
Éu varias caputale» de provincia 
se. han estaiblecildo secfimu'S, ÓQOnd la 
q'iie se- hallla, por ejemplo, en la, ve-
cina villa dé Bilbao, en. Ja iglesia: de 
Jos Padres Agustinos. 
Varios años liaíce qne eJ director 
de la. Pía Un',óin die liarridona com.i-
sionr. al i'pvercivdo Ba)(ire Sujperiolr 
de P;u]res Dasumistas par: 
via t^rabaiclori de •irue.:"--ln 
la. estableciese en Ja i|flée 
Miguel. 
Así lo pedían tambiéu g 
ro de devotos dé San TLbSé 
Éaalá, residiMi.1es en unes-li 
I'erovuna vez poir una cosa 
otra, el pro'X'cct.o sá fué i 
hasta, que al fin se ha, ñjaído definí 
tivamiente la fedlia del, 30 del aictuat 
j w r a la solemne inaugii ración. 
Cota esáa waasaón se bemleu-irá y 
se expondrá al culto en ,1a misma 
iglesia, nina JieniviosísiiTna imagen de 
.San José de la. Montaña, regalo de 
una, notile íamMia, santa.nderina. en-
tusiasta del glorioso San José, bajo 
la .advoca.ció-n de Ja Montaña., y lue-
go se la. eoloeará en una artística 
h^rnafcHia, tlionajMvo de la misma 
piadosa." familia. 
'Niüestro e>acelent.ísi!lno• .señor, O'bis-
i m. .además de Ja necesaria apróba-
(^ail y •jwjt(y'̂ -!.ak'(fti|í> ha, conicedido 
indulgencias a, los que-asistan a los 
íultos del triduo que, como prenara-
'•i<ói para este a.c.to,'se celebraiá. y 




. de San 
m in'nno-
e Ja. Mou 
. ciudad, 
oirás po i'i 
trasa.ndo. 
\m\ do H i e l o Paiodl l a B. 
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meo 
Servicio regular entre E s p a ñ a - I t a l i a 
El nuevo y magníñeo vapor 
sa ldrá de Santander hacia el 28 del 
corriente, admitiendo carga para 
O K J V O V A 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sula mercancías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo ¡situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás iu-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. — Teléfono R7 
nara. oficinas, se alquilan. 
Informes, don Francisco 
Wad-Rás, 3; 
García, 
NARIZ Y OIDOS 
BSIPEiCIALI SiTA EN -GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. . 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono fi-32 
ESPECIALISTA EN FARTDS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—-San Francisco, 81 
H o t e l S a n S e b a s t i á n 
de F e r m í n G a r d a :*: R e i n o s a . 
Las grandeisi reformas hechas en eJ 
dotel «San Sebastián» (antes Salud) 
le han colooado' a éste a Ja altura dt 
los mejores d© la provincia. 
Del trato que en él recihirán leí 
señores huéspedes e:s una garant ía e 
nomihre • del nuevo dueño, bien cono 
cldo como fondista tanto en esta pro 
vinoi.a como en Asturias, y última 
miente en el Gran Hotel del Balnea 
rio, de Li-érgames. 
Entre otras grandes vetnitajas-, tie-
ne este Hotel Ja de estar situado a 
pocos mietros de la estacián ded fe-
rrocaml, en el- sitio m á s pintoresc 
de la villa y la de contar con un cu 
cinero de primiea* oixlien^ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
EL PARTIDO DE AYER¡ Cuando sonó el pito de salida, para 
El partida .celebrado ayer entre el el tren, estalló una ovación cerrada; 
Ahandotarra y el reserva"'del Racing, |'S6 agitaron los pañueda» y somhreros 
no' ñnereoe ni" el más ligero comenta-í y, al correr del tren, apareció, casi 
rio. jen el furgón de coka; la famoíd-sima 
Fué uno de tantos partidos que im-l nariz deJ gran Mariano, queiiendo 
puneníente pueden oahfiaarse de la;ser el último quq nos dejaba 
]>uies dU'rante Jos noventa 
de .juego niniguno de • í ós 
a o e p r e c i o s 
d e l o s c o c h e s y c a m i o n e s F O R D 
en vigor desde el 12 de j imio de 1033, F. i . 6^ Cádiz 
Chassis-turismo, sin arranque 
Chassls-iurlsmo, con arranque 
Camión con n e u m á t i c o s o macizos 
Camión con neumá t i cos o macizos ruedas desmon-
tabies y arranque 
Turismo, sin arranque . . . 
Turismo, con arranque . . . . . . ' i , 
Voiturette . . . . . . 
Coupé . , , , ] \ \ 
Sedán " ' ' " ' • 
E s t e s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s q u a s e r e g i s t r a n e n (a 
h i s t o r i a d e l o s a u t o m ó v i l e s F O R D . 
A g e n t e s : G ó m e z R a í z R e b o l l o y C o m p a ñ í a 











Ha llegado de Bélgica el vapor 
MAÜIR, con las primeras reonesas de 
EISCORIAS THOMAS. 
Paau pediiuo», a lia Casa más anti-
gua de Sanitíunder.—Sucesores de Bo-
nifacio Alonso.—iMuelle, 20. 
l a i z P l a t f , n u e v o , s u p e r i o r 
T á m k eil ^aípoir VIC'lXm KBAVÁ-
RBÍ, con el cargaai tonto que tenía 
anunciad o . 
Laj do(sca,rga iduiraa'iá ^n^trpi días. 
Para Pedidos a 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
MEiNlDEZ MJI^BZ, 12 
SOCiEDAD ANONIMA 
E l e c t r a d e V i e s g o 
Dmi lENDO' ACTIVO A LAS ACCIO-
NEIS ANiTIGJJAS 
Desde el día primero de julio pró-
ximo se pagará un dividendo activo, 
de 2 y medio por 100, libre de imíputefi-
to®, comtra auqooá uúmero .17, como 
ccmipleuiioailui de los bemeñeioa obfcs-
nidos en el- ejercicio de 1921. 
, JINTiERiEíS(EiSí .DtEf QB/LilGAC TOKES 
Deistie la, miisma, feolia de prkno-
ro de julio j^róximo se pagarán, .me-
ilianío la preisenitaiciión de los eupo-
iii|ea_ yj iresguairdifs |co^res!poawiiieii;!i':-:, 
los miereseis de las obligaciones hi-
Ipc^b^driág (pie le t̂.a Sotcdledad tiontí 
en ciivula,ci(')ii, con deducción de pe-
setas "J,«)25 á las del 5 por 100 y de 
pesetas 1.20 a la,s del 6 por 100, pol-
los iiinipueslos de utilidades y timbre, 
de - ine.goc,:ae.i<')n. 
Los pagos mencionados fie efectua-




veintidós jugadores hizo nada digno 
de elogio. 
IE1 triunfo fué para1 los vascos, por 
dos goals a uno que consiiguieron los 
nacing-uistias debiíío a un ]>enait,y. 
El matoli fué presen/ciaido por dos 
docenas de afk-ionados, _ que no lo-
grearon di.straer el abuiTimiento. 
Balbás, qme actuó de arbitro, bien. 
No mereció el match su arbitraje. 
'EN TORRELAVEGA 
EiaVai tp.r.de y bajó el arbitraje de 
don Ayinstín Pérez, jngai'án un par-
tido el Aliandatarra, y la Giimnásti-
Cía, en k© Cp.ni'P'Cií del Malecón. Da-
rá ccmi'CTizo1 a lar-' cinco cu punto, y 




í acia r i a ga, A i t Laga,, 
Paslcr. Malens, Mariano. 
Areategui, Ijaliba, Colama, Ciiispas, 
Eohevarríia. 
GIMNASTICA 
' íendaro, Gutiérrez (E.), Vellido. Pa-
checo, Peña, 
Gutiérrez (M.). Torre. Maray, 
Jacob o, Camipuzano, 
* S áünz; 
Frr^MPRE ADELANTE 
• Lc(3 iuigadore» del reserva, Noriega, 
Isnaael, Caimiarena,. Romn, Cimiario. 
v iw.h i . . Siméiu, Tamargo, Hir iere 
Gastá.n, I^eiva y Acebes, presont,;i 
rán hoy, domingo, a la» once y me 
d¿ la mafiana, en «El Centro'», 
pam recoger su correspoaidlen.te pa-
quete.—El can't/'Ti. 
AiMOGHE MARCHAlíO^ 
LOS EQUIPIERS VASCO? 
Cvfw^jv^'". de nnn-rtro esitmado co-
lega, «El Puhblo Vasro» • 
Nuimieror4isíim0' público'- acudió ann 
che a despedir a los fiXTiediiCÍonarirr 
fuitb.ol¡fitas cruc marcihin hacia la,? 
RonúildiciaiS de América del Sur. 
Tedas lo,» equipáers, a excepción dn 
Arrilhiga, montaron en el segundo 
.'"••vu-repo. entre los apretoues1 de iha-
nos de todos aquellois aficionados eme 
depcisilíabaini sai: confianza y represen-
tációai en manols' de losi excursionis-
tas. 
Tamhién acudió, a la estaiCión—¡v 
cómo1 no!—eí notabilísimo defenp 
realista ArTíHá^ii} ñute luego volvió 
a la, ciuidia.d peniganido en so cañówi-. 
En sustitiuición de este jugador 
nj.ai-rhó ed "nlmtifií&lie zaguero—nior fin! 
—leiqniei'anieiista, SeibasitiáflD Fernández 
(«Plamas»). 
Ail frente de la «vioedición miarchá-
ron don Salvador Díaz, presidente de 
la Federación Guipuzcoana de Fut-
íbol y alma de e t̂e niiagno1 viaje; den 
Javier Olaiaa^alíiti. en repre.sent,a.ción 
de la: Real Sociedad v del Ayunta-
mie,n*o de P,a,n Sebastián: don Leo-
inoddo García, por el Real Unión y 
Municipio d)e I rún; don Gil Iturrioz, 
siecretarío general de la expedición, jbanzón. 
n esta 
tierra encanitadora de Donosti... 
En Miranda se agi'egaron a loa 
guipuzcoanos los Feipr'éiSé'nitant^ viz-
caínos. Todoei emiliarcaráiii el día 2G 
en Lifihoi-i, y wo ©1 27, como, estaba 
anunciado1, en el «Gap Polonio», de 
la Campaniía Hamibuinguesa. 
JolShe Man Belauisite, que llegará 
uno d« fiihxs días proeedente de 
O rán, donde ha actuiado con ci Cette 
F. C. y el Olimpiique, de París1, em-
bareara el día 3 de julio en Marsella, 
uniéndose en Buenos Aires-con loa 
expedicianaríois. 
Los lectores de «Eli Pueblo Vasco» 
eídarán al comienite: de lodo lo rela-
ciousido con eü viaje de m% va?.coi3 a 
Aiinérica, a qnien.es niievaiineute de--
aeajnos ver sanos y salvos a íJn re-
greso, quie Val^ccina entera espera 
iimipacienlie.—J. Eut^i.» 
PEPE MONTAÑA. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer oeilebi'S sn-isión es.ia, Conpona-
ción, bajo la, prci!--i dónela del ¡sfeñcí 
"•iiiz Pére7. a,:-ls1í;'mdo ]o« vocales 
seiioiieis Zorrilla, Quintana,! y Pereda 
El oíd i , adoptándioise las siguientes 
reiaoluc iones: 
INFORMES AL SEÑOR 
, GiOiBERNíADOR.. .: : 
Eli exipiCdáeinte para l a ocupación 
de terrenog coíi dieistino a la, .cons-
trucción deil camino' vecinal de Bejo-
ríis a Pnenle /diGil Meilino, en el téi-
mino de Sa'ntiuilde d" Toraaizo. 
El de taisación de terrenos qne han 
de afectar al lasi olrnás del tendiido 
del transbordador aéreo concedido a 
la. ^ciciedad Bairs Mining en los Mu-
niicipios de Aistillero v Camaroró. 
ACCl'.nDOS 
Queda enterada, la Corporacuín, de 
unos telegramas dirigidos por éil sun 
secnatiario del mlini'sterio de I-Iaciei>-
da, señor Ruaiioi, dando cuenta de 
njoroibado la Comisión de Presupue?»-
tos lia incilulsión de l a )>artida, corres-
ipondiente pam que p.ueda continuar 
•ir-enlia^do eil ferrocarril Castro Ur-
dialeis-Trasilaviña, y el. del cónyenio 
eeiteblecidoi con Ja Empresa Santan-
der-Bilbao para que se haga cargo 
en la proóxiimia semiana, dé diclio fe-
i'roi"H,iTiil y nuediai reanabdarse en se-
guida el servicio. 
Se resuelve la recilaimacnón nromo-
<'.:•, no." den José Toca contj-.a 1» 
eleoci('>n de vocal es de la Junta Ad-
miinií'itratíva. del pujefcáp de Mlpn^o. 
Fué aprobada la subasta de víve-
res, para los EsitablecimientoiSt dp Be-
neficenciia, néJe^ráda eil día 17 del 
actual, adj'Uldicamclo el servicio de 
carnes a don Leopoldo' Gutiérrez; el 
viino, a los señores Torre y García 
del Morál; el arroz, a do.n/Édsíaquio 
C'Uliero; garbaínziGis. ailuliiaa, patatar 
y tocino, a los señores Arroyo y Es-
calada, y carbón, a don Aníbal Ca-
y míster Harris. en ciailidad de entre-
nador y cuidador del equipo. 
Goimnonien la excursión los jugado-
res Eizaguirne, Arrale, Amador, Olai 
zola, Arbjde y Tato, de la; Real So-
ciedad; Gamiborena, Eguiazábal, Za-
bala, ECheveste. Patricio y Accr-la, 
diel Real Ujiián,, d? Irún; Elósegui, 
del Tolosa F. C: Plañáis, del' Eape-
ranzr.i; Careaga, del AnenaiS-Ciub, de 
Guecho (Vizcava); Belauisite, Germá.h 
v Travieso, del Athiletic-Club. de Bi l 
bao. 
En \ m .0udc(neisi vimos representan-
tes de todas las Sociedades deporti-
vas, entre las que recordiamos a la 
Federación . Guipiizcoiana de - Fútbol, 
Fedi^racioín Atlética Gulimzcoana, 
Reail. Sociedad, Real Unión, Club 
En Bilbao, Madrid, B,a.rcelona,^Va.-' Náutico, Esperanza, Lucihana, Sarta-
ko, Pai'í.una., Atlético .Excurisionisita, 
Ha.cing, Avión, Buzko Gaztedi'ko1, 
Unión Deportiva, Lagún-Garbiyak, 
Eiapañcll y Oíd Boy's. 
En una palabra: toida la represiom-
tación deportiva, de Guipúzcoa esta-
ba allí. 
lencia y San Sebastiiáii, j iur el Hun-
co de Vizcaya.. 
En Sainf.aiuler, por el BANCO 
MERCAN TIL. 
iB'ilbao, 21 de jmiio de 1922.—El sc-
crea.rio, Gnillenno Ibáñez. 
Si necesita Vd. ur» 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis. Teléfono 6-32. 
PLAZA VIEJA. 2. ESQUINA A PESO 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
^ SAN J O S É , NÚM. 1, D U P L I C A D 0 . = S A N T A N D E R 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . - B a c h i l l e p a t o . - C o m e p c í o . - N á u t l c a . 
^ PER ARACION PARA LOS EXAMENES DE SEPTIEMBRE 
(SUCESOR DB LA CASA GOMEZ) 
: > S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
« © f e J F - E C C l Ó l S i a s Y N O V E D A D E S 
, RIBERA, ZL—Teléfono n ú m e r o 5 0 5 . - S A N T A N D E R 
del Dr. Ariscegui 
h tos pocos días de tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO DNA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las HUJERES WJE CRIAN se fortifican 
LasjÚVENES ANÉHICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran suforUIBU 
Cs un vino riquísimo al paladar. 
De vento en foimaoos y Droguerías 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a 1 y media 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
H u i s o a l o s s g r i c u l t o r e s . 
Hademos 'saber .qine (don E'nnqnie 
Fuentes, de iBezama, que desde 1900 
iha VendiiSb en representación nues-
tros abonos, no pertenece ya a esta 
Casa, ¡no siendo, por lo tanto, nues-
tros los abonos que ofrece este año. 
'I\ariai .ipedídoíi dUlrectameoite la Xa 
Casa o al depósito, en Bezana, V I -
LLA SANTA CRUZ, junto a la esta-
ción. 
SüOBSOiRiBS DiE RiOiNIFACIO ALON 
SO.-Muelle, 20 
Se aprobó el estado de prerios me-
dias de los antíciuilos paria, el .,suiinl-
nistro a la® tiopas de la, proyínicia, 
corresponiBieute al meis de mayo. 
En el ((Boletín Qfioi al» de Ja pro-
vincia se pubilica.rá. lia relación do 
•ir* i AjXMMii.ívnMonto* afee eslán ál defti-
culiLerto por coaiíiiaisíeidie y a ibi t i io 
iproviiLcial del actual 1 nnnestre, y re-
éuilteá de eiei-cieuis anteriorpis-,' con-
tra los' cuales se procederá' por la 
vía die uiprom>'o a «'eaO.izár Ipi que 
adeudia.n en breve pfejZó1. _ . 
Quedaran aprobadas variáis .cuen-
tas de la panadiería. prdvinciol. mt> 
diicame'ntos para la fanmacia (leí I Iog-
|W;tál v ob.ras ejacutadiaiS eu. ê l.e Es-
tablecimiento benéfico1 por el contra-
tista doni, José Martínez. 
A 'pietición 31?' m& niiatl.res serán 
devueJtO'S dois uiños que están, aco^gi-
d m en la Inicilui?.a, proviDiclinl. 
En la Casa de Caridad in^resaráft 
treisl asiiía'dos. • • 
M a í z P i a l a s u p e r i o r 
LlctgV') f l Míiiprn- "ATQTOR GWA-
VAiRRI», condiuciendo mí carííamen-
to de claoe selecta, y comenizó la des-
carga, que dura.rá liaKia el viernes. 
Diríjanse los ipedldos a. 
VIUDA DE GUILLEFSMO ILLERA 
CASTELAR, Y 
mmm DE CORCORTE 
Desde el dia 1 de jul io queda abier-
to este Balneario al público. Nuevo 
y magnífico Gran Hotel, con. todo el 
confort moderno; agua ealiente y 
fría en todas las habitaciones, cale-
facción central, espléndidos. salones, 
etcétera. 
Servicio de automóviles desd^ Rei-
nosa, SonciDo (ferrocarril de'La Ro-
bla) y Ontaneda. 
Para m á s detalles diríjanse a l a 
Administpación Central: 
TALLERES DE ROPA BLANCA 
Equipos, eanastlllas, Uesíídos de niño 
Juan de Herrera, 2.—Teléfono 1-20̂  
ARO IX.-PAÜINA V í £ £ ^ P O ^ B ^ O C A r S i T A B R O 2̂5 DE JUNIO DE 192̂  
DE SANTANDER 
liiterior -Vipor J(J0, a 0i),G5 por 
ptíséihS 15.5<K).-
.'Gédiulaü T/ ,por 100 
jH'si'las 50:000. 
V' ^son (; ( .or :JÓ0,' a 95,123 por 
cíente ĉ e ¡Rtftirtáaffh'i jui, ^nd'Uiciido 
liftsla, Sainta-iider 270 sacos, oon 17,230 
kiii-s de café. 
Por vapor holandés ia.nibién, t l tu-
a 108,15 por,-100;" J laido «Danac», y lyocedente de A ins-
té rdaim, 50 sacos," coiii 3.-170 kiloifra-
niips de caíe. 
vvvwVV VVVVV v v v vvVVVMÂAA/VVVVVVt̂Ârt̂VVVVvv». > 
100;, 
m a n a c o m e r c i a l . 
fyARI'SAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Eiiípá ííuperior, con, saco 60 a 6l 
Clase • iíiferior 54 a 55 
SALVADOS.—Peseíaí los 100 kilos. 
TércerUla, primera, 'hlaiipa Áh 
Hairiinillá, primera, hlanca ífo 
S a l u d ó , primera 30 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Dól Plata, nme^o. 32,50 
CEBADA,—Soco de 80 kilos. 
Corriei|te, hxmfav 27,510 
A,v6Ha .: 32 
HAÍiAS.-rPesetas los 100 kilos. 
M^aganas. ancháis 50 
I diám - parí líoateis .• 47 
ídeim pfcpiofi'is : 46 
Tárragcmás. can saco CQ 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los m ks. 
Del Barco de Avila 130 
Blancas, de Herrera, nuevas 105 
Pinlas para siembra, ídem 74 
Blancas,: cofm'eh'tes, país 62 
fcdem gordas, redondas 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 fciloí. 
Oíase «aperior, pocpieña 100 
Clase vonu-nte ... .'. 85 
GARBANZOS MEJICANOS.—Con en-
rase, pesetas los 100 kilos. 
De 39/41 grannr-s 175 
De-^/V»-ídem ... 16 
MV< íflfeílJ •- ; , Ií0 
l)y \V.fX Mmú • í W 
DiiMfri ídi'su * ;. 108 
m 55/57 idem.'. 90 
Dü 62/«v'. Í Ü H ' 75 
De. 7<s;n!> ídem 50 
PATATAS.—Con saco, Pís. ío* 100 ks. 
EÍixcaTiaada3, nuevas 42 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina de arroz...: 57 
Bomba, número 2 82 
Amorquüí, húmero. 0 72 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo 
MoWa Lon^i^r ry 6,40 a 6,50 
Ptaeirto ftko. caracolillo... 6,20 a 6.30 
Idem ídi, Yauco, extra... 6,00 a 6,10 
Mera id.', superior..... 5,85.a 5,90 
Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
Guatemala, carajcoHllo ... 5,80 a 5,90 
Idem plano, Hacienda.... 5,20 a 5.25. 
Pmprtü Ga3)ello> tiiillado... 4,90 a, •'i.95 
Idein Id., segunda... 4,55a4,60 
Cu cacas, descerezado. 5,60 a 5,65 
A/iUGAP.—Con saco, P^s. ios TOO fr.>-
Ttew.áñ suii*-! br. ¡rcnnolaicihai 180 q isr. 
Helluo E E . .U-ü. y Cuba 178 a iSo 
Caind.radiUo corriente 100 
^ f t a d i l l o 'Nacictoal ai5a,B80 
Mcpdo suiperioíiS remolac-ha 17^ a IT.j 
Turbráiado, Cuba 16fi' 
Ctói-ífuga, Cuba 15í 
CANELA.—Pgsefa« el kilo. 
Cevlán 0000 8,10 
Idenn 000 7.00 
Ideju" 00 7,70 
Idem. 0 ' 7,00 
Idem núniero 1 7-,30 
Idem molida 0000 9,25 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo 
Caracas Ocumare 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
Idem ídem, segunda 5,50 a 5,00 
Idem Choroní, superior ... 5,85 a 5,90 
Idem- Real Corona,... 4,50 a 4,5a 
Idtem Irapa 4,:i(» a 1.40-
R|ío 'C.laribe, natural 4,15 a ,̂86. 
Guayaquil, cosecha 4,10 a 4,15 
Idieon KjKwa 3,85 a 3,90 
Feo-nando Póo, extra 3,70 a 3,80 
Idem id. , • superior 3,60 a 3,65 
Idem id. , coriente... ... ... 3,35a3,40: 
JABON.—Los 100 feííos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 145 
Gorrión, ídem ídem 140 
Lagarto. ídem ídem 145 
ace i t e .—p^ . f / a s tos 100 ícjíos. 
Con'ití.ule, fihrad-,. ... M 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Peseías ios 50 /cilos. 
Noruega Somer primeria, crecido 115 
T«iañdia pj-iroora, superior.. 115; 
Idem ídeTn pirimmi, suipiei'icr.... 114 
•tí*, primera 104 
Zai-bu ,. 95 
i-̂ tiiTO iatandia, primera crecido 75 
L a r e v i s t a " ¿ e c t a r a s " . 
EJ niúrr^'ra de junio ('••o la revista 
mci: '1 (' «LeotiíriV d,e Ba.úli«li.<nii-. 
es valias** y aincnisimf). E'uuian cu 
Jais 'fiiima!?! de los maestros de la 
literatura, Anatole Fraii.ee y Pail^io 
WMes, y la dal ameno l'edro Mata, 
ei más papular y leído dle lt(a nove-
lisias de la generación actual. Con-
tiene, adamas, vailiosos traba jos de 
\ libi nte Vera. Enrique Lavedán, «Me-
li.lim Gonzál'ez», Aipc-le's Mi: s!ros. Mau-
ricio Leblianc, Miairk Twa.in, ele, > 
una in.gcniosa. y original novela,, iné-
lita en castellano, de Fierre Umu.ii. 
'! fama¿-.o autor die «La AMántida». 
todo (dio artíiytioa y profusameute 
Uu.'tra.do por los nnás famosos di bu 
¡anii"-. Coiulii'.ne, adeamás. este núme-
n, o.!lio- páginas de huecl^riharlo re-
oroduiciendo las escenais princ;iii)a.le3 
I» la película, b siórica de gran éxito 
' Eil signo del zoiro». 
Para los Ideratog profesionaley y 
oaia los aücioinadañ a la. literatuu-a 
tienie- este número de «Lectuiiajs» un 
interés pai-ticular, por estar ili't a lia-
das en él las. bases do un concurso 
de «Ñovela-a cortas», con premios de 
aeiscieíitals, -epuinientena y doscientas 
ciim-umta piletas, piemics que, ee-
gnu las-, basas dal coau-urso. no pue-
acn qmMi.ar sin ser' otorgados. 
N o t a s d i p e r s a s 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Deide hoy se venderá en el GAFE ES-
PAÑOL la cervezt, fresquísima, de ba-
i r i l , DOBLE BOCK, más barata que en 
ainguna parte, o sea a los precios si-
guientes: 
Bock pequeño , 0*30; corriente, 0'40; 
doble, 0*60, y grande, 0'80. 
Vermouth MARTINI ROSál y CINZANO, 
legítimos, con aceituna o anchoa*, G'ej. 
BOCADILLOS VARIADOS, C^O. 
HELADOS Y REFRESCOS DE TODAS CLASES 
Servicio a domicilio.—Teléfono 101. 
NOTA.—En breve gran debut de una 
i-otable orquesta, procedente de Barce-
lona. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinou blancos de ia 
Mava, manazanilla y ValdepeñaB* 
Servicio esmerado en comidas. 
TeUéfoino l-Ka.HSIA'NiTANDER 
CASA ALFONSO — MONEDEROS 
P I S O A M U E B L A D O 
cotí cuarto de baño, se alquila. In-
fonmairán, Adiministración. 
'daiji'Stia.-min^r^igía, f-on conocin^ein-
tos d© niáxjuñna grande, de trabiijos. 
y a prueba, para dentro o fuera de la 
pa-ovanoia; Teterenaias, irmiejoraibles. 
Para m á s detalles, dirigKPSe a Ma-
nuel F. Cusseül, ám.pr.Mita «d^a Vic-
toria», Sama de Langreo (Astinrias). 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
EM1LE MARTINAU 
Diploma de Honor en el concurso 
internaedónal de maestros tintoreros 
y quitíim anchas. Toulouse .1914. 
Despacho: Calje de Santa Clara, 
U.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
-Telé íono 9-93. 
o e g r a t i f i c a r á 
al qno híwyA encontrado un. jilguenV 
escapado de una jaula, y le entre-
gue m Libertad. 5, cuarto. 
o y i s i » 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTES 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Caleíacción.-Cuartos de baño» 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc, 
F ^ e i ^ r o c a r i r i l e s s 
A las Compañía* de los mismos, re-
lama RIOS, Atarazanas, 17. 
de .1,5 toneladas, en muy buenas con-
dteiones, se veiide en SEIS M I L PE 
SETAS. Informarán, Administración. 
A U T O M O V I L E S DE DIFERENTES M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
T A M B I E N N U E V O S M A S C A " S T E I G C R " 
Para informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
A u t o m ó v i l e s d e a l q u i í e i » d e l u j o y t u r i s m o 
G r a n s t o c k d e a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-18.—SANTANDER 
s n r A C I O N DEL .MKRCADO 
IXí'J Ím ntíévoj | l'-n v >s déciV' boy 
a m-a -.¡•o- teCTdre», ipueg -^ebido^a 
la' a!L^ustu-*a' sifuavi'Ui porque esta 
u.tra.vr.-.iuido el cOnifirclo no se reali-
zan i•peracidUfs di,g)tias de tomarse 
en oir-ut i . nq padii-ndo. por lp lanío, 
ofrecer Botica alguna üe in-ierési 
A p '̂.-ar de la < r i - y. dr negocios, 
¡:iiUuM b̂lenii,5>.iiite I fii.):uei | i r;i. (cu 
origen, los caíés siguen so^teipcnido 
sus .elevados precio?, como 1aiid)iién 
los caca-as. 
EX' I li.VI K\iS ' 
lEl' vapor español «Cáudad de Cá-
d'7.«,' tra.nsbord'o del vapor «S;ui (' |r-
•los" y del (diuenes Aires», ba d̂ S-
cargjiJdo en • nuestro puerto: 
JM con H.sHI kilos de cacao, 
procedentes de Feiiiínnlo Púo, y 
saco.-, cpn 2.500 kilogra.iuOiS de enfe. 
y id--.ni con !>'?> ce ca.cuo', prcice-
(bnios de Ma\ oyaez. 
LA CARIDAD 1>E SANTANDER.— 
B¡i movimionío del Asilo en el día de 
ayer, fué el soguieute: 
(it.jnidas distribuidos, lñ¡>. 
Enviados con büjgte de ferroca.nil 
pi sus lespeclivos ¡Hitos, 2. 
ABdáados que quiedaai, 130. 
FA.i!MACIAS.—Las que. lian di' (pie 
dar abiertas en la larde de bov. son: 
.Señor Ton-iente.—Plaza d© l a Ls-
P'eiviínza,. 
' h'ñ'.-r li(-!ifañótii--il-I,e.Mi^iii (Vnté.s. 
Sefe r Morante.—d^iseo de Mcnén-
dez l'el.iyo. 
Avvv \̂avvvvvvvvwiwvv\vvwvAaAaaa\A âAA^v\» 
SUCESOS DE mu 
C á & B ' Í É R O S -DENUN-
CIADOS : : : : ; . : ; 
La. Guardia municipal denuncié 
ayer a lew carretei'oa. José Ig'le.sias y 
Noriieilo Raigadas, por dejar cairos' 
aba.n.donadois en la vía, publica. 
HALLAZGO 
Asi guardia mu.in.npal d.? servicio 
en, lia. Avenida do Alonso Gullon le 
wfi ndret-a/ia por unos cincos una 
caja de bierro que babían encgrttpá-
do en los viveras municipaleiy. 
En las oficinas de la. Guardia st 
iialla a disipiisici.'ai de. quien acredi-
te ser 'sai du.efio. 
CLÍNICA DK lrHC.K.\CIA 
Ayer fueron a;sistjdos: 
Segundo Embí Solapa, die 38 años 
da una coutusión en ¿1 cosía do iz-, 
qnierdo rpie se cau'só con la lanza, de 
un carretillo. 
—Vicente Bai-tolomé CorKle. de 4¡5 
.añas: de una herkla. en eil labio su-
perior. 
i —AJfonso Sancba Góniiez. de 12 




Ayer se cunsaron las siguienies de-
pituEBcias: 
Contra Valentín Aguirne, por no 
cumplir lo ordeíiado sobre la manera 
de suidr al tranvía.. 
.—Denuncia, de Teodoro Peraileis, 
contra, Antonia, Frapid&S, por faltar 
de palaibra y ameniazar a la esposa 
del denuuciantL'. 
CASA DE SOCORRO 
Asistidas ayer : 
Julia Cojnino Setién. d^ 30 años; 
'de una contuisión en. la cara, interna 
, El vapor bolandés "Iberia», proce- diel caiTillo deredio y una erosión en 
' 1 [el brazo derecho. 
U . ' i ^ O m . ^ ' v f t l ' Leonor solazar Roca, de 
• ¡de equimosis en el muslo dciocbo y 
imgriífiío. Chandler, siete asientos, erosiones en los lalííoa. 
• 'ií nmúif i «* v'eiido barato. | —Fermín Serrano Rodríguez, do 32 
. llaz-in ;.. Padiüa, • li>t tersiero-.,. •aím; Uc yxcitadou jiiei-viasa* 
= j " A . B O i s r = 
A r o m a s d e l a T i e r r n c a 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
C L A U D I O 6 0 M E Z 
P a l a c i o d e l C l u b d e R a y a t a s . - S A N T A M D E K 
P r i m e r a « a s a e n e m p l i a o í o n e e y p o e t a i e a 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de íamolia; ja-
m á s fal tará del bolsillo. 
Es de uso indispensable en medicina y recomendado por la 
clase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acto 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera su origen 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamaoión), DO-
LOR DE PEC1IO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las producidas por golpes*, 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a las veinticuatro horas. 
De uso exterño, no irr i ta , no maucha, no huele, no es venenoso 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DEL¡MOLISO.-Yenta, en farmaclas.ydrogaerlas. 
I S M A E L A R C E 
P a s e o de P e r e d a , 21 . -Te l . S í ) 
(ENTRADA POR OALDESO»), 
Bub-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller le levaoailo de molofen M o n n a í o i e s ;-: I H r a i l Q eiécíiito de aDlomMs. 
F á b r i c a d e b o r d a d o » 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas G a l ñ t ó 
Cuíc-íiM Gabinetes y toda clase ¿ 
Coitmajes, fabricados a Li r.^mrio 
Especialidad en bordados ruftti 
confección. 
Se pasa el muestrario' a dcmloilU 
y nos encargamos de la colbcadó* 
Linea ile aBloffl í i í i l r t i i i 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
SERVICIO DIARIO DE VIDEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las K m de la maBana 
De Eurgos: a las 7*50 Idem ídenu 
Combinación con los ferrocarrliet 
de Santander a Ontaneda y de La Ro. 
bla, en Cabafias de Virtus. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en MazcnerraB, pon baen ML 
Informes. José da i o i Bioa {om** 
n'í">),.,. Torreiaviega. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE üESEA.-CUA 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4-TeL 8-23.-Fábrica, Cervantes, 28. 
VVVVVVVV̂VVVVVVVVVVA\AVVVVVV\WV̂Vt̂VVVVVVV 
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRSOIOSÁ COLECOION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRE0103 
BARATISIMOS 
EN LA 
Droguería y Perfumería 
de ia Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
A R M A Z O N E S 
y P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—Babcblona 
o 
D e p ó s i t o - e n S a n t a a d e r 
Miguel L a M U A . 
PLAZA, DE P I Y MARGALL 
Á(VVVVVVWVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVV\̂  
Motocicletas «B. S. A.», «IiKüaa, 
y «Cleveland}). Bicitdetas «C^estau 
«I. V. E.», «Alción» y «The Palcon»' 
oon roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla, 
res, a elección. Bicicletas aiemanaa 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nueras a 275 pesetas. Cubier 
bas y cámaras «Dunlop»," «Pancart 
Bergougnam) y «Hutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precíoi 
baraitos, por recibirlo directameóti 
le fábrica. 
Al por mayor se hacffla grandM 
descueoitos. 
Hoto-Pie-Salón.-Garage de l ópe r 
CAUDEEON. 16.—SANTANDER 
i í r a o e UALUllA y C o i 
&%eiá á* m teutornóvütt i $ £ U H 
iitomóTilii y tamiony di alqcllir 
Sinlolo pirmaflinti y i iiiUUU 
PIIIBA PASA OOLOOAB MAOIXOI 
Vdeamzados: Taller de répEraeioie 
JAULAS IKDEPXBDIBimi 
AUTOMOVILES' HN VENTA 
(Facilidades en el papo), 
í spaña , 8-10 HP., faetón con alam-
brado y arranque, 17.000 peseta* 
Dion-Bbuton, 12-16, faetón, alumbra-
do', buena presentación, 13.500. 
Po(rd, ruedas metálicas, faetón, 3.800 
pesetas. 
lebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 pi 
tenz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas, 
imnibus FIAT, F. E, doce asiento^ 
18.000 pesetas, 
dem ídem, 18-B, L . , treinta asíentoi, 
19.000 pesetas, 
•amión Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
dem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
« • • F a r n a a d o , 8 i T e l f . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa Martíneí. 
vlás baratos, nadie; para evita?! Úttr 
las. consulten precio. 
IT TAN DE HERRERA* •. 
í " a _ í í ~ t i * " b í 
Se reforman y vuelven fracs,; etó*1 
klns, gabardinas y Kniíormes. PW* 
fección y economía. Vuélvenae trajei 
f gabanes desde QUINCE pesetaai 
MORET, número 12, segundo* 
ANTISARNICO ñlARTI, el único 
qué la" cura s i a baño. Venta: seno-
res Pérez del Molino y Díaz F?.J 
Calvo, Blanco, 15. Sus imitacionM 
ce^ultaji caras, peligrosas y apeew» 
a letrina. . . , ,; 
Exijan siempre Antisárnico Marn-
hotel amueblado, ea el Sardinero. 
Informarán en esta- Adminiatracion* 
traao La oanresDondenciaU 
en e l pueblo de Maliaño, y ^ 
porada de verano, bonita c^ff' ^3 
o sin mnebleá; híermasas v<sT.a»-
^ i n f o r m a r á «sta Adiministracdó^ 
SE V E N D E C H A L E ! 
E N V I O Ñ O 
a dos kilómetros estación <3o f ^ ¡ í 
y en la carretera de Torre^v** 
consta de dos ptoos y ^ 
ardin, huerta, polo y codera. 
Para informes, tal **Vrin« Pr 
Inés, y en ia m k t m " " ^ * m 
fglta,. m Kioto* 
1 
I * 
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H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
L I N E A R I S U L f t l I M E I S U I I L E N T R E 
S A N T A N D E R » H A B A N A . V E R A C R U Z , 
P r é x i m a t « a l i d a s d e l p u e r t o de S A N T A N D E R 
ftpor H o l S i a t í á á i BL 19 DE JULIO : W o i I l a m m O n i S . S L 26 DS AGOSTO 
Admiten eirg» y pm]erog de primer*, «egunda eoonfimloa y tereer» elue, 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P É y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
Vapores correes Españoles 
a eompanía 
c o r r e o s I n g l e s e s 
•ara Habana, CoSón, P a n a m á , y p u e r t o s de P e r ú y C h i l e 
de P a n a m á ) 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a t n d s r 
Vapor O R I T A , e l 2 5 d e j u n i o . 
" O R G O M A , e l 13 d e a g o s t o . 
,, O R I T ^ , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" C R Q O M a , e l 12 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
o d c n í t l a n d o p a s a j a r o » d e p r i m a r a , s e -
g u n d a . I n t e r m e d i a y t e r c e r a c l a s e . 
PAKA MAS INFORMES DIEIGIR3S A SUS CONSIGNATARIOS 
Sres. Hijos de B a s i e r r e c k s ^ P a s e © de P e r e d a , 6 . - S a n í a n d e r . 
-
m n m VAPORES CORREOS HOLANDESES 
¡m m He paia lBif l i de I Í É É I a Mm i V e i a u n 
P r i x i m a s sa l idas f i j a s de S á n t i n d i f 
V a p s p L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 á m J u d í o . 
91 i P A A R N O A M , s a l d r á s i 2 6 d s j a l i s . 
tómltiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y t&rcerS cías* 
para HABANA y VERACRUZ. Tamb ién admiten carga para HABANA, 
yERACUUZ, TAMPIGO y NUEVA ORLEANS. 
P R E C I O S 
HABANA : VER4CKÜZ TAMPI0O 
rtaa. U T i ^ l . 
l>tliM« 
i s p i a i t ó i 
Alquilo o vendo chaJet amueblado. 
IníormaTáíi: Arcos de Botín, 2, 
tercero derecLa. 
•El::día1 '19-'devJULIO, a las-t-res-de. la-tarde; saldrá de •SANT.VNDERí 
el vapor 
I L . F O S O X X X I 
Su cripi.lán, don Francisco Corboto., 
adiimticndi> uai1 ajeros de todas piases y carga con destino a Habana y, 
Veraorur* 
P R E C I O IXEU PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA! 
ppififvtag hW. más oflfw âs Sfi.fiO de imipuestoli 
^arjd W&j&rúfy Ifi©setá3 600,- mas pesetas. 16,10 de Impneatoli 
j ...jü>eujc;on oorn-o del mes de AGOSTO, será efectuada por el vapor, 
^ J L . X - r O I V ® O X I I 
c om! Lnge nc i a s—s al' li'J día 30 dé JUNIO, .a las 3 de la mañana—salvo 
día la Santander el va por 
parn .íía^boridairen Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
C ? O O X X J E 3 . S 
vendo, seminúevos, do<;e y seis asien 
tos. Lucio Matia, Fuentes de Nava, i'qw^ £fli<irÁ de ŝ Uiel puerto el dia 7 de JULIO, admitiendo pasajeros de 
Pfl.lp.wi** [ todart'ciases ^on'aeetLno a Montavid i y buenes Aires. 
I'Tecio del pasaije en tercera ordinaria para ambo© destinos, pesedas 
3-iO, Kiáis 15,10 de imiiTuestos. >' } 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
. E l vaiponi ; 
M e c á n i c o s e p r e c i s a 
TnformaTán en la Agencia FORp, 
de Torrelavega. Inútil solicitud sin 
buenas referencias.-
Una gola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO pías, en farmacIaB y 
R é t r e z c í e ! M o l i n o 
L I M O N , N U M . I - T E L E F O N O 
SERVICIO A DOMICILIO 
7-10 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por año o 
temporada. Marcelino Laso. Frente a 
los Campos de Sport. 
filase Pías. 1.838,50 Pías. 1.450 
l'eodnómica,, » 850 t 925 
Solape . 663,90 • 618,90 
Estos vaporea son. 'comp5etamentei -2«íevo8,:- gonstruídoB • él 
alio, y su tonelaje es de iv.óuu loueJada* ca-ua unu. L.U yíuuart* c.cvoc, xv* 
camarotes son de una y de dos pen^onas. E n segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
.de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, di-iglrse a su agente en SANTANDER 
J Gijóri, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO 
DE CORREOS N U M . 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
G^RGIAj)>-SANTANDE«. 
Se recomienda a los señores paf ajeros qrie se presenten en esta Agen-
tta^con cuatro días de antelación, jara tramitar la documentación de 
•mbargue v recoger bus biHetes. 
hK 5<m.SUTrn(io Por la» Compañías de Jos ferfocarriles del Norte de EspS-
üé Medina del Campo, a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
romera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
J otras Empresas de Navegación, nacionalíes y extranjeras. Declarados 
ffWarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
.Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — ParS 
wntros. metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
jwayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tolpet^ 
«Jionso XII. 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compás 
K x S t ?N y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española . -'vALL>jcia: don Rafael Toral. 
• Para otros informes y precios, dirigirse a las oflclnai d« l l 
. á L u t o m ó v i l 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes carreo y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández, 
RENEDO. 
I S L e a l q u i l a n 
dos pisos nuevosi y fyspadosos, con 
cuarto de baño, frente a la estación 
de Malí año. Informarán en esta Ad-' 
rainistración. 
Garage FIAT Cantábrico 
P l a z a d e N u m a n c i a 
6 R Á N R E B i J i D E PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa indi-áulica para la coloc<" 
ción de macizos. 
Gk-oti-icb y gran surtido de. loe 
mismos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Talleres de reparaciones, dirigido 
por el competente mecánico don Is 
maél Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
. Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminúevos y garantizados. 
Venta de una Fresadera Universal 
y, un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Agencia para la compra y venta 
de automóviles y caimiones usados 
de todas marcas,,, garantizando las 
ventas que se realicen. 
Informarán: Garage Fiat Cantá-
brico, plazo de Numancia. 
eáldrá de .Cádiz "el día 3 de Ji U ' i y de Barcelona (l ¡idniitieiulc pasa-
járopi fie todas clases y íáugfá con des-tino a Manilla y escalas. • . ... 
Para más iníormes, dingirte a su» cunsig-naiarios en Santander se-
ñores HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
Teléfono 63.—Dirección , telegráfica V telefónica : «GELPEREZ». 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL' GONZALEZ 
Calle de San José, número i . 
u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e í a s a n g r e . 
D e b i l i d a d n e r v i o s a . 
Basto de snlrfr inút i lmente de dichas enlerme-
^ dades gracias a l marauilioso d e s c n b r i m M o 
de los 
Medicamentos del D r . Mm 
llÍJIfiS l l^ i^5IPf?l5• B:LEN0RRA(3iA (purgaciones) en todas sus manlfea-
V l u v i l i i l i u i i u D t tacionos; ü r e t r i t i s , p r e s t a t i t i s , ORQüras, c i s t i -
t i s , go ta m i l i t a r , etc., del hombre, y v u l v i t i s , v a g i n i t i s , m e t r i t i s , ü r b -
t r i t i s , c i s t i t i s , Aí«bxitis, f l u j o s , etc'j de la mujer, por crónicas y rebelde, 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
1» presencia del médico y nadie se entera de su a nfermedad.—Vkhtai 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : S ^ W g ^ X i S 
piernas), erupciones escrofulosas , eri temas, a c n é , u r t i c a r i a , etc., eníerf 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean,"se curan pronto y radicalmente con la 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
.olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
eupuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones ©n general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. Venta : CINCO ptas. fraseo. 
n p h í l i í f s i f f flPPnlflCSI* Lmpotencia (falta de vigor sexual), p o l ü -
l i C l i l l i u u l l l i d 1/lUdQt c ionks noc tu rnas , e spe rma to r rea (pérdi-
das seminales), cansancio men ta l , p é r d i d a de memoria, d o l o r de cabeza, 
v é r t i g o s , d e b i l i d a d muscular , f a t i g a c o r p o r a l , t emblores , p a l p i t a c i o -
kes, t r a s t o r n o s ne rv iosos de l a mujer y todas las manifestaciones de I» 
heuras ten ia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,'de 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que^un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lo. 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin *« ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extreme 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
ios que verifican trabajos excesivos, tanto f «icos como morales e joteleo-
tuales, deportistas, hombres d$ ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre cen ias GRAGEAS PO 
TENCIALES.DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Easta to mar un ira?co para convencerse de ello.—Vbbtai CIUOO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21,— 
B a r c e l o n a . 
VENTA EN SANTANDER' Sres. Pérez del Molino y C.» Droguería, Plaa. 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y América.. 
S o l o p o r u n o s d í a s I P i s o s a m u e b l a d o s 
Stock de muebléis ufados. 
IiifoaTOeis on esta Admiaiislracíon. 
[se a lqu i lan , Vi l l á Jfaüta, Campos ídkf 
Spor t—Sa^dineroi í 
s i n r i v a l . _ 
H i j o s d e P . V e l a . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
C N I E R C E R A P L A N A 
l o s m o r o s h o s t i l i z a n u n c o n v o y . 
Tibieza. 
L a g r a n f e e n l a s o c i e d a d 
m o d e r n a . 
.Iteffuomo-s l a r a í z ; Cristo no nos dejó cutaiever" l a miorosklad, n i l a 
c o b a r d í a ; &u vida fu ó ¡urcian intensa, stii jniueite la1 suprema a b n e g a c i ó n 
(ante el m á x i m o dolor, aceplado en ol imer to de Gieteeananí. 
Los Aipriíitoieisr-y todos Jos. m á r t i r e s , no fueron mniisos n i apocados; 
¡Los miismicl^ h e r m l t a ñ o s ejercieron unai in tcusís imia acc ión in ' e r i c r ; mu . 
olios m á r t i r e s buiscaron a sus v e r d u g o » ; lo© d e m á s los riecUbderon son-
lá-enlei», . . . 
aáJj.di de a h í y buscaid ese e s p í i i t u can general entre los escogidos 
de. í a sociedad mciderna. 
- I>e(l Sagrario a l a casa imiportuna u n pobne: 
—Aparta., herTrvano. 
IEJI Ja obra en Cfue f igura ¿u nomJire. se eilígcíi cargos: 
• —N'o ino den ustedes cuidados. 
So abre urna suscri ipción b e n é f i c a : 
— M á s ole lo que haya dado Fuijano. 
Se presento, a lguna d i ñ c x d t a d : 
—Qae se arregdie todo sin ruido. 
H a y luicina y c o n t r a d i c c i ó n : 
i—Yo no estoy para estas cpjM$s¡. 
Y Crisfcoi sube só lo por l a calle de l a A m a r g u m , entre l a procacidad 
de loa eniemiigos, s in h M l a r entre lautos discípaiüoia m á s que u n solo Ci-
rineo. ¡ U n o solo! 
—EJ mnindt)! ¡etatá nuuy ma'o. 
¡—¿Qué hacéis, t ú para, que se ponga bueno? 
—'Hezar. . . , 
—^Rezar y que Dios sólo lo arregle todo; ha ah í l a g r an fe' de la 
sociedad mod.ciinui. ¡Cun.iiidu reza! La fe sin obras, la fe" muerta de las 
mayci r ías iniacritalsi en el p a d r ó n del cotolici.snK). 
CatóJicos domiésticos que l lamo Meliin.; c a tó lie os do per iódico , ixiseo, 
tertuilia, visiteo, dMraccion.es, chuletas y lnuen vino. 
Todo esto cons-uims su acción un d í a y otros, y los medios' que Dios 
les din. ¿ P a r a eso se los dió Dios? 
¿ N o fué para aoomodar los mceios al d ía , los d í a s a l a v ida y. l a vt-
¿ a & la. muerte? 
¡ V a y a uma manera de tomar las cosas! 
No Juay otra;, s in embargo, y |x,r obl'air de otra, manera generac¡ornes 
y gei ifracione© tiene que Jameniar !a human i i di id los IcoiMondoiS lat iga-
zos (]•:! h-.i aviaos y ciustigois de Dio;-', que to'd'as:^ lamcntanior* y con los 
fpie peóós fJ-e ciiinüeudíun. 
Parece que Ja. ú n i c a ].)roociipac»('ii dril caitediiliismo conrieiite no es' 
o t m que l a de no cooBetor .pecadas Sle aoferán, |>am ssilir del paso en 1;. 
hora die l a maierte, alcanzando el i»ar.afejo s in pen.a. ni gloria,, aceptandt 
jiiarai ella l a cont r fbuc tón del purg ' i orlo. 
No se tiene en cuienta que eso t s u n paso falso; para law puertas-
del cieilo, efl paso de los tibios y ce los l ibioa, d i jo Dios ¡ q u e loe- Vom;-
tarta, die - saa boca ! ,. ' 
La situación en Hlemania. 
Concnrsos de Eli P1IEB60 CJlHTflBBn 
Las moníañesneas guapas 
E s t ^ e r R o d r í g u e z L ó p e z , de diez a ñ o s , j M a r í a A n t o n i a R o d r í g u e z L ó p e z , de ocho años^ 
de S a n t a n d e r . de S a n t a n d e r . 
vvvvxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwi^^ -VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVV̂^ vmwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviA^^ 
E n ellas se preii 'non a t r i bu i r dicho a l orden, del día., aprobá/nidoise el ac-
atentado a los elementos dó Ja dere- tal de l a ses ión anterior. 
L A S P i M M B H A S NOTICIAS El .•a.nciller del Impe i to bajó para 
EEÍIL.IN,- 24.—lEsta mañ;ina; , a las tratan- dé imiponer orden, eons iguién-
oanoe, y cuamdo se ctirigía. a su de-
partamento el min is t ro de Negocío-s 
Extranjeros, iseñoi- Rathenau, fué 
asesi'ilado, a t iros. 
UJU autonnóvil , ocupado por tres 
desconocidos, que canninaba. a muy 
jioca nuin-.ha deilanto , del que ocupa-
ba, la v íc l ima , se a t r a v e s ó , aprove. 
chantólo um momento oportuno y su.'-
ocuipaiiites disipararon, ca.si a boca 
de j a r ro , sobre e l miinistro,- con tan 
funesto acierto,, que uno de Jos lia 
lazos lo a l canzó en l a cabeza, de ján-
dole nmei'to en el acto. 
Loa agresores imipr imieron a l auto, 
u n a velocidad ventiginosa y desapa-
rocieron. 
En el Reichstag se s u s p e n d i ó • la 
ses ión en s e ñ a l de duelo. 
MANlEEiSTACIONíBS -DE DUELO 
BEIRÍLJN, 24.—Se confi rma ofid'Mí-
mente e l asesinato del min i s t ro d 
Negocios Extranijeros. 
E l c r imen fué cometido esta ma-
ñana., a las once en punto, en el m ' 
mentó- en que l a v í c t i m a se d i r i g í a 
en au tomóv i l a su departamento. 
A i cometerse la, noí / 'c ia se cerra-
ion , los coñicrciois y en los edificios 
oficiales se suspemdieron los despa-
chos y ondeó l a bandera, a media 
'asta.: 
Los .asesinos no h a n sido captu-
ratdos por l a Po l i c í a , que se h a m i o -
viV.zado m su- totalidaid. realizando 
minuciosas investigaciones. 
INCI.DE.NTES EiN L A CAMARA 
iDERLIX, 24—A las tres y media 
de l a tarde dió comieaiizo l a ses ión 
del Reicilistag. bajo 1.a presidendia 
del caincilior del Imper io . 
La, butaca que aioostumbraba a 
ocupar Raítlnenau a p a r e c i ó dubier.ta 
con i i eg rós ci-espcnes. 
Sobre su pupi t re h a b í a ramos de 
flores. 
^1 canGiller y los ministros ves t í an 
de r iguroso luto. Las t r ibunas esta» 
bm-: ocupadas por enorme . concu-
iTPivIa . 
A! entrar los dipuladds nacioinalis-
tas . se produjo un grave ihc ideñ te , 
porn i i f variois de sus c o m p a ñ e r o s 
los ••••"'•aban de autores morales del 
óistó&ínato^ >' I l i ' P i W í l H P i 
.se ,.....wdaba. que h a c í a póteos día*, 
um dipuitado naiC.ioinal'sta l i ab ía acu-
sado ante l a Ccim,a.ra a; Rathenau 
por. asuintosi pa.rlavncnl arios. 
Eil t umul to que se produjo es i r 
<li scriiptible. E n u n momenito ol he-
p i ic i r lo l l onó -de diputadogt- : 
dteilo d e s p u é s de grandes esfuerzos 
LOIS DISCURSOS .NEQROLOGICOS 
Restableiciiida la. calma,, • dieron: co-
miemzio los discui-isos YieicrológiCos. 
I l ab ló en fuamier luga r Kuengtler, 
i.Jl'mlado saciialista indeipendiente 
maiinfestando que antes de condoler-
=e hay que saber pnimero lo que tía 
heciho el GoJí ierno para, vengar Ja 
auierte de Erberger y lo que h a r á 
ahora ante el asesinato de Rtbe-
nau. 
E n el mismo sentido hacen uso de 
l a pa labra alguinos otros diputados. 
Luego i d piresidente empieza pro-
nuni'iaiiido a.liguna;S- palaibras de elo-
e)-ib paaia -la v í c t i m a . 
iDe ipmní o sé .;reiproduic.e el e s c á n 
ia.lo de una má iné ra t a n foi-midable 
que- no se oye l a pala,bra del ora-
dor. 
E l ca;niciller. puesto en pie, pide la 
nalaibra y entonces se hace nueva-
mente el silencio. 
día . 
VIA AOUARANDiOiSE E L SUCESO 
L a Prensa de Ber l ín d.'.ce que el 
atentado se coinet ió exactaraente a 
las 10,50 miinutos de l a m a ñ a . n a . 
E l a u t o m ó v i l en que iban los a,se-
ines sa l ió al encuentro del de Ra-
licnau, el ciaal fué. muerto a t i ros 
de pevólver. 
Los agentes ade l a P o l i c í a de^ Ber-
l ín sa.liieirrm en diferentes v e h í c u l o s 
en p e r s é c u c t ó n de los asesinos, 
conseguir dntrn^rlos. 
LO-S MINISTROS E N CONSEJO 
Ápehaié t ú v b ¡'(Mif L-imi^nlo el Go-
bierno del crimen, se r euanó en Con-
sejo en uno de los salones de1 
Reicbstag. 
CambiaiM-u impre ínmics durante 
largo espado de tiempo, cónvin i 
dose eai que se trataba, de u n c r i n i m 
pol í t ico. 
Inmediatani'ente se facijitó a lü 
Prensa una no ta oficiosa, en ese sen-
tido. 
Es posible t a m b i é n que se aicuerde, 
la dec l a rac ión del estado de s i ' in . 
E l 'Gobierno ha t o m a d ó ^ranide? 
loriecaucionies d e s p u é s del aitentada, 
en p rev i s ión de que sea, el piriincipíq 
de una c a m p a ñ a - imperial is ta , de te-
r r o r . 
H I N D E N B U B G E N POSTDAM 
B E R L I N , 24 . -La P.oJ,",cfa y las au-
torida.dé.i han tomado enormes pre-
caiucioneí en difenentt-s. poblaciones 
importantes del Imperio , 
Estas se lum extram i.lq en Post-
dam, ' adonde hatti llegarlo in f in idad 
de imper 'a i i - íTas-y entre ellos el ma 
Comienza, su discurso manifestan- risical H'imdñnlin.rg. 
do el sentimiento del: Gobierno y ha-
ciendo u n caluroso elogio de. l a ac-
t u a c i ó n de Bathenau a l frente del 
departamento de Negocios Extran-
jeros. 
E n este momentcj estalla, nueva-
mente el e s c á n d a l o , teniendo el can-
ci l ler que suspender el discurso y el 
presidente que levantar l a sesión. 
CON A M E T R A L L A D O R A S 
' B E R L I N , 24._4La a | | i n i ó n p ú b l i c a 
cree que los tres indiv iduos que ocu-
pabam, el a u t o m ó v i l desde el cual &fc 
oometió el ateotado ó o h t t a Rathe-
nau pertenecen al p a r t i d o imperia,-
lista. 
E l .señor Rathenau h a b í a salido de 
su domiicilio aco impañado de una se-
ñ o r a , d i r i g i éndose a su despacho del 
minis ter io cuando fué agredido.. 
Le lil'icieron seis disparos y uno de 
los proyectiles le e n t r ó por l a boca, 
h i r ié ia lo I e 11 airt alimente. 
La, Policía, se puso inmediaitamem-
te en níovidnicnto para, perseguir a 
lo® ai&esiaios, ocupando automóvi ' les 
y autocaaniones. 
H a podido c ó i m ^ M ' i x i i a . i p o r los 
impactos de' 
los crimiina 
nadas dle m a m ó v de ametralladoras. 1 M A D R I D , 24.—'Se abre l a ses ión a 
HABLA.' U N . DIPUTADO i ^ g t res 'de la tarde, bajo M p-iesi.den-
BERiLlN, 24.—El < i;>uta;do Meyer I d * del s eño r Sá.mcbez de Toca-, 
ha beciho mamifes tac ior íes con m o t i - I E n el banco azul el ministro ' de 
vo del asesinado del nuini-irn de No- 'Hacienda.. 
oriie ctei miuis t ro , que 
hiicieron uso de .gra-
v  .inclralladoras. 
SE P I D E N REPKESiALTAS 
La Pr.-í .sa de las izquler- ías dedica 
grandes - a r t í c u l o s a ••ombatir - el aten-
tado, pidiendo que no se deje sin i 
presal/as ' y, qúc ¡sé abra. -mmedia.ta.-
mentei un -.ncríodo de r m r - ^ i ó n . • i 
EL-SUiCÉSO F U E M U Y RAPIDO 
B E R L I N . 2í.—Efl chófer de .Rathe-
nau .prc.-.-ió d-'cla.ración. mamfeM^n-
do que. l a agi'eision.'fué- tan r á p i d a 
que él casi: no tuvo tiempo .a, darse 
cuenta de fd'a. 
T E S T Í M O X I O DE ' PESAME 
B E R L I N . 24._EI Nanr io estuvo hov 
en el Reitcihisitag . para,; dar é l p é s a m e 
-al Gobierno en. noinmre . de l . Cuerpo 
diiplorna tico. " . ' 
E L PRESIDENTE, EBER' I 
B E R L I N . 2$!—$'] inc'-adento E b e r í 
que se hallaba de vacaciones en la 
Selva Negra, ^a^rfligrÓfeado iiirnediíi-
tamieoite a Berlín', •diando'por! termi-
nada su jornada, de verano. 
E s t á iraipresiicinadísijno por el cri-
me-n. 
Las Corles. 
La sesión, del Senado 
Se entra en La díísousión del dicta 
men do l a Comis ión de gracias j 
jíenisioneis, en el cual se propone pen-
siones aniuaJies pana • las v iudas de 
los contedmiraintes Chacón y \ i d a l . 
E l s e ñ o r GALÁRZA hace uso de la 
na labra., lamen tánid ose d e ' l a ins igni-
ficancia -de estas pensiones, que no 
permiten atender a las m á s perento-
rias nieodsidadeis de l a v ida . 
Le contesta el. m in i s t ro de- HA; 
CIKNDA. diciendo que lo precario del 
Tesoro eapañoil no permite que est-a^ 
asignaciones Sean mayores. 
Es aprobado el dictamen y comien-
za l a diaoulsión del ar t iculado del 
proyecto de lia Referma t r i bu t a r i a . 
Ril n - : ••ués di- CAMPS presenta y 
apoyia u n a enmienda a l a base pri-
mera del artícullo primero, referente 
a. los úarinui^j'eiS' í cíe lujoi. 
Le contesta en nombre de- la, Comih 
^¡('m ed seño r ROMERO GIRONA, d i -
ciendo que no ae acepta esa enmien-
da ponqué es ciáterio1 cerrado de l a 
Comis ión no aceptar modificaciones 
qm1 pnedian. a l te rar el proyecto. . 
Se diiacule el artíc.uilo segundo. 
1EI1 presiden+e á n m i c i a q u e - - m a ñ a n a 
no habrá . sosTón. 
Re;'li(a;a.n los s^'-ores CHAPAPRIE 
TA v VALFRO H T R V A s que h a b í a n 
hecho uso'de l a palabra en la. sesión 
anterior. 
Sn. susnende el déb.áte y se levan-
ta l a sesión. ' 
vvvVWWVVVVVVWVVM'VVVVVVVVVVVyVV̂ ^ 
El d ía en Barcelon?. 
Rucios Extranjero,-;. X>9 10(9 ip€goi& y* 




•.EARCELO"NA. 2 Í . — H a quedado so. 
luciomad-i : a t i s f a c t o r i á m e n t e ' t!i ¡niel 
era c,nie v e n í a n sostoniendo. lo-; ' fundi-
dores. ... '1 <? - ' • • . ' » ' : • ' U . 
| "DETENIDOS POR COACCION *, 
•Gru.|*bi3 ¡ote depemlientes--de . enmer 
ció r e c o r r í a n o?ta noche la .caUr- d(. 
Ar ibou . con objeto de ohUapair a que. 
s? cerrasen con puinl-ua-Iidad: ]0'S--es-
tabiilecimientos. 
-Los agentes de l a autoridad advir-
t ieron 'a loa revoltosos oue s- l i i i i i t a ' 
ran a donuiniciar la,s infracciojies, de 
•la. lev que se cometieran; pero que 
de ninisium-a mianem promo-vieran.- n i 
óbligiaran ]>or su ma/no ma.yor al cié-' 
rne. 
Lo3 dependientes desoyeron esla-s 
'ndiciacioneis y tratarbin de hacer ce-
r r a r a v i v a fuerza .a,t<ru¡]to;s comer 
cios, por cuyo mot ivo l a fuerza pú-
blica dió uma carera para dLsoilver les 
Rrninoa, n.evámdin-ie a d e m á s detenido? 
a seis • ajlil)orota.doreis. 
UNA PRARFi^TA 
Loa faluicaintes de 'Badadona han 
telGisrrafiado al miniistro de l a Gober-
iniftéi^d, nrotestandoi del abandono en 
que I i ^ tienen lai? autoridad es, 
ASAMRLEA D E LA^'LLLGA' 
T,a Lfijga regional i s t a p r e r i a ra para 
i l ilia, 9 rd^ j d l i o -un importan te actrv 
•El d í a 8 se cejebrará una asían-' 
hlea, a la cua l han sido cn-uvociidos 
!os dii|.-utados a C o r l o , lois .-niad'iri'S, 
!us diputados de la, .Mancomunidad, 
ú ailcaJlde; v Jas co.ncejales del Ayun-
lamiento de •Barcelona y todos-Ios al-
¡•aifeiasi de la provincia . 
E l -'día 0 atí c e l e b r a r á un. segunáo 
acto, en el cual se d a r á cuenta de 
las do'liberaciones y, al final del mis-
'mo, hiabrá ban¡que"te y discursos, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvw 
Del Gobierno c M . 
El dragado en el desagilü 
de las alcantarillas. 
• E l representante del Gobierno en 
Santiander dijo anoche a los perio 
l¡s.ia.s. cuando és tos M visitaron en 
su despacho oficial , que la anuncia-
lai Í0ám&¡ de damas de la. .Imita 
Anitituberculosa no tend.ra'a lugar 
liastíL el p r ó x i m o mart-es, por mem-
trarse ausente l a tí'.st.mguida señofa 
doña. l '^troniJa P-on'Bbo de del Cmn-
•r.am.biiéii les mani-festó que había; 
cursadb una -'coanunicaciún. al inge-
•licrn director d e l;i Junta do Obras 
Sel luierto, don Cabriid de Huidobro, 
invi tándolr- a dragar (ps sitios de 
desagüe del alca-ntarilla.ilo- en la. bar 
hía'. ' donde ; vüenen percibiéndose, 
jij.ajrliicinlannieinlte en l a estación ae 
ibora. olores insoportables. 
' Mani fes tó d e s p u é s •el señoiv Bore» 
a- los represe;ntantes de la- 1 rensa 
,que i m p o n d r í a un -coirectivo a 
Sorduiotores de un ..coche (le l f 
^antandeij ina.. que en da tarde o» 
ayer, - en el Sardinero, dejaron ^ 
mmipUr lo ordenado en la TQfW». u 
>ubir v apearse de los t r anv ías . apearse 
i i ••••* * * 
- ; , va t i a más.v.seftdr ,g^ernador. 
- • X a d a m i á s ^ c , . - . u i . ' f i M ol mteipe-
'a.do -. a - los"., mfoimT.aidior.es locales. 
- Sin emb-argo... sabía, alguno do 
Ms;iv,de-.tinta..iiii.lK>n-a,lde que w 
ageide gubernativo habí.a: salido F 
W - L o s Corrales, con orden oxp 
te r i . n s n r a r e! Centro de Smd c a j 
• a lóVcosv .po . r . d ^ i t o - de;no _ h a ^ 
•u-esmtado ellescudo de ^ V ^ f 1 ^ 
m t r i a . .bendecido ^L,-NUIE"'E" ^¡ÓH 
ce-poco, y l^ ' -^b ida , ;su « b c>«« 
m, público en faufo el G ^ f ^ ' M 
conceda para ello da autorización 
precisa.. " . , . , . , nn^ el: 
-Sabia' mas el 1 ' ^ ^ % ^ 
•.-ebie. .a.spiran.to o v.gihunte ^ 
do, l levó a, efecto lo que se ie 
nendA v t r a j o ' a l Gobierno c ^ 
lia. del acta, de todo lo ^ r ^ % | | 
Y hn.v quienes dicen que va- -
El Re^ irá a Hlraena 
MADiMD," ¿ft-Plartecle ' ^ ¡ ^ É 
qxie m u y en breve el-Re* l'. ' o m s á 
tetexU cumpfi lendó a(sí a, ;!> ie,n, 
que hizo a l a Comisión del ^ 
to da, Corona, cuando, estuvo . 
.sjtarlé'. en Pa.la.cio, a,& ee- pasa -de a f i rmac ió« pol í t ica , . . 
